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a yrotíiiiria áe Leóttf i l 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán* que se 
fijé un eiemülar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para sú encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS :,oS . DIAS 
EXCEPTO LOS. FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos/100 oesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios oe todas clases. 
1,00 pesetas la linea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la 'ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deb^n ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provxnciaL 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha-IT de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el . BOLETÍN 
OFICIAL, se hán de mandar al Gober-
nador dé la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 




Jefatura de Obras P ú b l i c a s de ia 
/ provincia de^eón.—-A/iuncios. 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio. 
Delegación de Industrias de León.— 
Anujicio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
. -Minas.—TÍnancío, 
Admin i s t r ac ió i í Muítici^aJ 
Edictos de Auuntamienios. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
IMstraM Drovíncíal 
Wíefüe tiííl ú% la m m m Se Leén 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
de Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1963 (Gaceta del 3 de 'Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
• " Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el t é rmino munic ipa l ,de 
Oseja de Sajambre, como zona i n -
fecta el pueblo de Oseja de Sajambre 
y zona ae i nmun izac ión el t é r m i n o 
m u n ic i pa 1 a n térior men te ci ta do. 
Las medidas sanitarias^ que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en ef Capí tulo 
X X X I X ^iel vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 29t!e Diciembre de 1941. 
^El Gobernador c ivi l , 
. Narciso Perales 
CIRCULAR NÚM. 162 
Habiéndose presentado 1 a epi-
zootia de p e r i n e u m o n í a contagiosa, 
en el ganado existente en el t é r m i n o 
municipal de Oseja de Sajambre, en 
eumplimiento de lo prevenido en el 
ar t ículo 12 del vigente Reglamento 
lefatera de O t e PaMinas 
dé la proiiaeia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Expropiaciones 
Recibido en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, el l ibra-
miento para el abono del expediente 
de exprop iac ión forzosa de fincas 
que han de ser ocupadas en el tér-
mino municipal de Matallana, con 
motivo de la cons t rucc ión del tro-
zo 4.° de la carretera de La Magda-
lena a la de Falencia a T i n a m á y o r , 
he acordado señalar el día 9 de Ene-
ro p r ó j i m o , y hora de las diez de l a 
m a ñ a n a , en Ja Gasa Consistorial de 
djeha poblac ión , para verificar el 
pago del misino, que real izará el 
Pagador de Obras Publicas, D, Ra-
món 'López ,* a c o m p a ñ a d o del A y u -
dante de las mismas D. Tor ib io Rue-
da, en represen tac ión de la A d m i -
n is t rac ión . 
Lo que se anuncia en esle BOLETÍN 
OFICIAL para, conocimiento de los 
interesados. 
León, 27 de Diciembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jtfe, P ío Cela. 
Recibido en ía Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, el l ib ra -
miento para el abono del expediente 
de expropiac ión forzosa de fincas • 
que han de ser ocupadas en el tér-
mino municipal de Roñar , con mo-
tivo de la cons t rucc ión del trozo 5.° 
de la carretera dé La Magdalena a la 
de Palencia a T i n a m á y o r . he acor-
dado señalar el día 9 de E n e r ó p ró -
x imo a las cuatro de la tarde, en la 
Casa Consistorial de dicha pobla-
ción, para verificar el pago del mis-
mo, que real izará el Pagador de 
Obras Públ icas , D. R a m ó n López, 
a c o m p a ñ a d o del Ayudante de. las 
mismas D. Tor ib io Rueda,.en repre-
sentac ión de la Admin i s t r ac ión . 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
León, 27 de Diciembre de 1941.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
I N T E R V E N C I Ó N D E FONDOS' E J E R C I C I O D E 19 41 
Balance de las operaciones de contabi l idad realizadas hasta el d í a S i de Octubre de 1941. 
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D I F E R E N C I A S 




































B A L A N O E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 








En León, a 31 de Octubre de 1941.—El Interventor, Castor G6me\. 
f ' ; " 
C O M i S I Ó N, P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1941. 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Manuel Marqué 
E.\ Secretario, José P e í á e ; . 
Delegación de Industria 
de León 
PESAS Y MEDIDAS 
La c o m p j o b a c i ó n pe r iód ica d e 
pesas, medidas y aparatos de pesar, 
correspondiente al ano de 1942, qué 
se real izará estampando en los apa-
ratos, que resulten aprobados, el se-
llo del estado, correspondiente a di -
cho año, c o m e n z a r á en León.a i d í a 2 
del - p róx imo Enero. La oficina de 
comprobac ión se, es tablecerá en el 
local del Consistorio \T\e]o (Plaza. 
Mayor), los días ,,2, 3, 5 , 1 , 8, 9, 10 y 
12 del mes de Enero y horas de diez 
. a trece y de quince a diecisiete, • 
Lo que se hace púb l ico para cono-
cimiento de los comerciantes e i n -
dustriales de esta capital, que quie-
ran evitarse el pago de derechos do-
bles por la c o m p r o b a c i ó n a domi-
cilio-
León, 30 de Diciembre 'de 1941.— 
El Ingeniero Jefe, Antonio Mart ín. 
Cuerpo Nacional de l o M e r o s 
fie Minas 
Se-»hace saber: Que haluendose 
efectuado la demarcac ióa de las m i -
nas que abajo se mencionan, el ex-
celeiitisiino Sr. Gobernador Civ i l de 
la provincia ha ordenado que dentro 
del plazo de diez días, a partir del 
^ siguiente al en que este anuncio se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL, se 
consignen los reintegros por t í tulo 
de propiedad y pertenencias, que 
t ambién abajo se detallan, en la in-
teligencia de que, transcurrido d i -
cho plazo sin haberlo efectuado, se 
declarará fenecido el expediente res-
pectivo, en cumplimiento del ar-
tículo 53 del Reglamento para el Ré-
gimen de Miner in . Se advierte a los 
interesados, a los fines consiguien-
tes, que, según el Real Decretó Ley 
de 4 de Agosto de 1927, establece en 
el párrafo 5.° del t í tulo primero de la 
base 3.a, el Estado no ha rá , a partir 
de la fecha de dicho Decreto, conce-
siones de c a r b ó n sin imponer a los 
concesionarios la condic ión de agru-
parlas a otras, si por conveniencia 
• de la explotación, llegara el caso en 
que, a propuesta del Consejo Nacio-
nal de Combustibles, lo estime ne-
cesario. 
Nombre de la mina: «Tercera De-
masía a Ponferra n.0 28», expediente 
n.° 9.385; mineral de hulla; Ayunta-
miento de Vil iabl jno; interesado; So-
ciedad Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada; vecindad de León; papel dé 
reintegro; por concepto de t í tulo de 
propiedad ciento cincuenta pesetas; 
por pertenencias, quince pesetas; 
siendo su representante D. Rosendo 
López de León. 
León, a 29 de Diciembre de 1941 .— 
Kl Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Civ i l , de fecha 22 de Diciem-
bre corriente, ha sido admit ida la 
renuncia presentada por D. Alejan-
dro Oria González, del registro m i -
nero nombrado «Don Clemente», ex-
pediente n." 9.938, y cuyo anuncio 
de solicitud fué publicado en eK'Bo 
LETIN OFICIAL de fecha 40 de No-
viembre ú l t imo. 
Lo qüe en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería.vigente, 
se anuncia en este BOLETÍN- OFICIAL. 
León, a 29 de Diciembre de 1941,— 
El Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del E^cmo. Sr. Gober-
nador Civ i l , de fecha 22 del corrien • 
te, ha.sido admitida la renuncia pre-
sentada por D. Miguel Huerta Lípiz, 
del registro minero nombrado «Pe-
tras, expedienté n.0 9.987. ' 
Lo que en vi r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigente, 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, a 29 de Diciembre de 1944.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
M ! N A S 
«DON CELSO RODRIGUEZ A R A N 
GO, Ingeniero Jefe del Distr i to M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D, jQsé.Gon-
zález Fe rnández , vecino de Bembi-
bre, sé ha preséntado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia én el día 6; 
del mes de Noviembre, a las doce 
horas, una solicitud de registro p i -
diendo 312 pertenencias para la m i -
n'a de hulla, llamada Oportunidad, 
sita en el paraje Grillones, t é rmino 
de Almagár inok, Ayuntamiento dé 
I süeña . / 
Hace la designación de las cita-
das 312 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el estribo Este del puente de Gril lo-
nes, o sea, el mismo que sirvió para 
la demarcac ión de la mina Marcelo 
7.°, expediente n ú m e r o 5.266; desde 
dicho punto de partida en d i recc ión 
Este verdadero, se m e d i r á n 400 me-
tros y , se co locará la 1.a estaca; de 
ésta al S. 3.500 metros la 2.a estaca; 
de ésta al O. 1.200 metros la 3.a; de 
ésta al N. 1;700 metros la 4.a estaca; 
de ésta ai E. 200 metros la 5.a estaca; 
de ésta al N . 300 metros la 6.a estaca; 
de ésta al E. 200 metros la 7.a estaca; 
de ésta al N . 300 metros la 8.a estaca; 
de ésta al E. 200 metros la 9.a estacaí 
de ésta al N . 300 metros la 10 estaca; 
de esta al E . 200 metros la 11 estaca, 
y de ésta al N . con 900 metros, se 
llegará al punto de partida, quedan-
do así cerrado el pe r íme t ro de-las 
312 pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la L^y. se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presento edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al lodo o parte 
del terreno solicitado o-se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene eL ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.988. 
León, 17 de Noviembre de 1941.— 




Acordado por el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión de 22 de los co-
rrientes, la ejecución de obras de 
cóns t rucc ión de alcantarillado para 
la calle del Barrio, en el de San Es-
teban, has t̂a empalmar-con la Ave-
nida del 18 de Julio, y la impos ic ión 
de contribuciones especiales a los 
beneficiados por las mismas, en 
cumplimiento de lo prevenido por 
el art iculo 357 del Estatuto Muníci'-
pal, se hace púb[ icó que durante el 
plazo de quince d ías , a contar desde 
la fecha de la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFJCIAL. 
de la provincia, se hallan de man i -
fiesto, para su examen, en la Secre-
tar ía municipal , los documentos a 
que dicho precepto Hace jeferencia^ 
durante cuyo plazo y siete d ías m á s 
se a d m i t i r á n por el Ayuntamiento 
las reclamaciones que los interesa-
dos puedan formular, fundadas en 
alguna de las causas que dicho ar-
t ículo especifica. 
León, 27 de Diciembre de 1941.— 
El Alcalde, Justo Vega. 
Junta de Atenciones de Justicia 
del Partido de La Bañeza 
Confeccionado el presupuestb para 
atender a los gastos de Adminis t ra-
ción de Justicia de este Partido en el 
a ñ o . 1942, queda expuesto en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento de La 
Bañeza, a fin de que séa examinado 
por cuantos lo deseen, por un plazo 
de quince días , durante los cuales y 
quince días más , pueden presentarse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda. 
La B a ñ e z a , a 27 de Diciembre 
de 1941.—El Alcalde, Agust ín Hoj'os 
González. 
idministraciiiD de m t m 
T K 1 K U N A L P K 0 V 1 M 1 A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recursa número 3 de 19i0 
Don Ricardo Brugada Urcul lu , Se-
cretario de Va Audiencia; Provin-
cial de León y de suTr i^una l Con-
tencioso Administrat ivo, certifico: 
Que en el pleito, anotado se ha 
dictado la siguiente 
S E N T E N C I A 
Señores: 
D ' Fél ix Buxó, Presidente acciden-
tal . 
D. Teodosio Gar r achón Gastnlb, iVía-
gistrado. . . ' 
D. Julio Alvarez Guerrero, Suplente. 
En La Ciudad de León, a cinco de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta. Visto ante el Tr ibuna l Con-
\eacioso-Administra ti vo de esta ca-
pital el recurso promovido por el 
Letrado D. Alvaro Tejerina Pérez, 
en nombre del Excmo. Ayuntamien-
to de esta ciudad, contra la resolu-
ción del I lmp. Sr. Delegado de Ha-
cienda de esta provincia, de fecha 
5 de Enero del presente año , por lá 
cual se deniega l a . a p r o b a c i ó n de la 
Ordenanza Fiscal confeccionada por 
el Ayuntamiento para exaccionar el 
derecho o tasa por reconocimiento e 
inspecc ión sanitaria de frutas y pes-
cados, confeccionada dicha Orde-
nanza para el ejercicio de 1940; ha-
biendo sido parte demandada la 
Admin i s t rac ión , y en su nombre el 
Sr. Fiscal de esta ju r i sd icc ión . 
Fallamos: Que desestimando la 
excepción de incompetencia de j u -
r isd icc ión alegada por el Sr. Fiscal, 
y de igual modo la demanda, debe-
mos confirma^ y confirmamos la re-
so luc ión del l imo . Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia, dictada 
en 5 de Enero del presente año , por 
.la que denegó la ap robac ión de la 
Ordenanza Fiscal confeccionada por 
el Ayuntamiento de León» para exac-
cionar el derecho o ta^a por el reco-
nocimiento e inspecc ión sanitaria 
de frutas y pescados; todo ello sin 
hacer expresa impos ic ión de costas. 
Se declara gratuito este recurso, y 
una vez firmé esta resolución publ í -
quese en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, devolviéndose el expe-
diente original al Organismo de don-
de procede. 
Así pm esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
ciamoí-, mandamos y firmamos.— 
Fél ix Buxó,—Teodosio Garrachón.— 
Jul io Alvarez. 
Y para que conste y remit i r al ex-
ce len t í s imo Sr. Gobernador Civ i l de 
la provincia para su pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL, se expide la pre-
sente en León, a diez y siete de No-
viembre de mi l novecientos cuaren-
ta y uno.—R. Brugada —V.ü B.0: El 
Presidente, Fél ix Buxó. 
Recurso número Í2 dé 1938 
Don Ricardo Brugada Urcul lu , SeV 
cretario de la Audiencia Provin-
cial de León, certifico: Que en el 
recurso eontencioso-administrati-
"vo-h.0 12 de] a ñ o de 1938; se ha 
dictado la siguiente 
S E N T E N C I A 
Señores: 
D. Fél ix Buxó Martín, Presidente ac-
cideltal. 
D.Teodosio Gar rachón Castrillo, Ma-
gistrado. 
D. Alvaro Rodríguez Garrido, Idem 
Suplente. 
En la ciudad de León, a tres de 
Noviembre de m i l novecientos trein-
ta y ocho.—JII Año~ Tr iun foL Visto 
el expediente contencioso-adminis-
trativo del ar t ícu lo 205 de, la Ley 
Munic ipa l de 31 Octubre de 1935, 
iniciado por c o m u n i c a c i ó n del exce-
lent iá imo Sr. Gobernador C i v i l de 
esta provincia, en re lación con el 
acuerdo del Ayuntamiento de Pon-
ferrada de fecha veintiuno de Sep-
tiembre ú l t imo, suspendido por re-
solucióri del NSr. Alcalde-Presidente, 
de veint idós de dicho mes-y a ñ o . 
Fallamos: Que debemos declarar 
y dec lapámos la nul idad del acuerdo 
que en sesión extraordinaria de 21 de 
Sep t iembré del año en curso, adop tó 
el Ayuntamiento de Ponferrada, a 
propuesta del Gestor Sr. Lainez, por 
el que se resolvió solicitar la conce-
sión o entrega de la subvenc ión ob-
tenida por la cons t rucc ión de una 
plaza de Abastos, interesando auto-
r izac ión para destinar su importe, 
con preferencia, a otras obras (Gru-
pos Escolares, mejora del Depósito 
de cap tac ión de aguas y pavimento 
de cgjles) y solo en ú l t imo t é r m i n o a 
la cons t rucc ión del Mercado. Ho ha 
lugar a impos ic ión de constas. 
Así por esta nuestra sentencia, jde 
la que se u n i r á certificación a Jos 
autos, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—Félix Buxó.—Teodosio 
Gar rac 'hón . -Alva ro . Rodríguez.—Fir-
mados. . . • 
Yapara que conste y remit i r al ex-
ce len t í s imo Sr. Gobernador Civi l de 
la provincia para su inse rc ión en e\ 
BOLETÍN OFICIAL, se expide la pre-
sente en León, a diez y siete de No-
viembre de m i l novecientos cuaren-
ta y uno.—R; Brugada.—V.0 B.0: El 
Presidente, Fél ix Buxó. 
lazado loslrocíor p r o m i a l üe Res-
goosslillidailes Polídcas ú í León 
ANUNCIO 
El Tribujnal Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas de. Va l l adoüd , 
acordó la incoac ión de excediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra los individuos que luego sé rela-
c ionarán , cuyo expediente lo t rami-
ta y sigue este Juzgado Instructor» 
sito en ia calle Legión VHf n ú m é r o 4,. 
de esta plaza, que hace saber lo si-
guiente: . ' 
José Monteserín Fe rnández , veci-
no de Vi l lab l ino (León). 
Mateo F e r n á n d e z Diez, vecino do 
Sabero (León). 
Francisco Blanco Pédrosa , vecino 
de Busdongo (León). 
Carolina Cás lañon Gutiérrez, ve-
cina de Rodiezmo (León). 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes perte-. 
necientes al mismo. P u d i e n d ó pres-
tarse tales declaraciones ante el pro-
pio Juez qué instruye el expediente-
o ante el Juzgado de Primera instan-
cia o munic ipal del domici l io , del 
declarante, los cuales remi t i r án a 
este Juzgado las declaraciones en el 
mismo día qne las reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento-
ni la ausencia ni la incomparecen-
Cia del presunto responsable, deten-
drán la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que, para dar cumplimiento a 
lo' dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 23 de Diciembre de 1941.—< 
El Juez", Alberto Mart ín . 
Requisitoria 
De Lucas Rodríguez (José), de 69 
años , lujo de Faustino y de María» 
natural y vecino de Vi l l aca lahuéy 
(León), ohrero, viudo, hoy en ignora- -
do paradero, c o m p a r e c e r á ante e l 
Juzgado de ins t rucc ión de Sah.agum. 
en t é rmino de diez días, bajo aperci--
bimiento de ser declarado rebelde y 
pararle el perjuicio a que haya lugar 
y a fin de constituirse etí pr is ión, de-
cretada por la Audiencia Provincia l 
de León en la causa núrm 9 de 1939». 
sobre abusos desonestos. 
A.1 propio tiempo.ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la Po-
licía Judicial, procedan a-la busca y 
captura de dicho procesado, p o n i é n -
dolo caso de ser habido a disposi-
ción de este Juzgado. 
Dado en Sahagún , a 24 Diciembre-
de 1941.—Silvio Aláiz.—El Secreta-
rio accidental, Cleto García , 
/ '* * 
LEON 
Imprenta .de la Dipu tac ión 
'. v 1941 
i N D I C E 
d e l as mate r i as p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e E n e r o d e 1942 
Día 2 
Adminis t ración provincial— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circula r . \ . 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de L e ó n , ^ - A n u n c i o s . 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Balance de las operaciones de con-
tabil idad. 
.Delegación de Industrias de León.— 
Pesas y Medidas. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas .—Anunció . 
Jefatura de Minas.—D. José Gonzá-
lez Fe rnández , pidiendo 312 per-
tenencias. - . 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administ íación de justicia.—Tribunal 
provincial de lo contencioso-ad-
ministralivo de León. 
Juzgado instructor de responsabili-
dades pol í t icas de León .—Anunc io 
Requisitoria. 
Día 3 
Ministerio de Trabajo.—Orden de 2 
de Julio de 1941 por la que se es-
tablece la obl igación para todos 
los Centros y Organismos Oficia-
les y Empresas privadas, i n d i v i -
duales o colectivas, de facili tar 
datos de carác te r económico que 
sean interesados por la Di recc ión 
General de Estadís t ica y sus Sec-
ciones provinciales (B, O. del 3 de 
Jul io) , 
Administración p rov inc i a l—Je ía t a r a 
de Minas.—Anuncio, 
Idem—D. José González F e r n ó n d e z , 
pidiendo 24 pertenencias y don 
Leopoldo Porras García, pidien-
do 30. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anunc io . 





Comisa r í a general de Abastecimien-
tos y Transportes Comisaria de 
Recursos de la Sépt ima Zona.— 
Circular sobre cons t i tuc ión de la 
Central Reguladora de leche de 
vaca y productos derivados en la 
provincia de León. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—^Comisaría general de 
Abastecimisntos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular. 
Idem.—Suministro a la capital. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
Leóu.^—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León,—Permisos de 
c i r cu lac ión de automóvi les . 
Dirección generaL de Ganadería.— 
Estadís t ica de vacunaciones. 





cia Terr i tor ia l de Valladolid. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Día 7 
Ministerio de Educación Nacional— 
Expediente de depurkc ión . 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transportes. —Comisaría de 
Recursos de la Sépt ima "Zona. -
• Circular. 
Administración provincial— Gobier-
no c i v i l . — Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León*— 
Circular de interés para los posee-
dores de sardina Salpresada y me-
dia sal. 
Iddm.—De interés para los vende-
dores de p lá t anos . 
Idem.—Autorizando a industriales 
de tejidos para remit i r prendas a 
comerciantes. 
Idem,—De interés para los Ayunta-
mientos. 
Jefatura de Obras Púb l i cas .—Permi -
sos de conducc ión y transterencias 
de au tomóvi les . 
Administración^ municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor de Responsabilidades 
pol í t icas de León .—Anunc io . 





de Obras Púb l i ca s de la provincia 
de León .—Anunc io . 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial dé León .—Anun-
cio de concurso. 
Dipu tac ión provincial de León .— 
Servicio de beneficencia.—Movi-
miento de acogidos en los Estable-
cimientos benéficos. 
Administración m u n i é i p a l —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de /as í /c ia .—Tribuna l 
provincial de lo Contencioso-ad-
ministrativo. 
Anuncio particular.—Banco de San-
tander.—Anuncio de ext ravío . 
Idem.—Hallazgo de una vaca. 
Día 9 
Ministerio d& la Gobernación—Sab-* 
secretar ía .—Referente al cumpl i -
miento de las disposiciones oficia-
les vigentes en materia de seguros 
sociales. 
Administración provincial— Gobier-
no civi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de interés para los seño-
res Jefes de Economatos Mineros 
de esta provincia. 
Idem.—Noimas a «fue han de ate-
nersé los exportadores de cas tañas . 
Idem.--Sobre solicitud de cubiertas. 
Delegación de Hacienda.—Anunsio. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Balance de las operaciones de con-
tabi l idad. 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de Justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—^Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León. 
Día 10 
Administraciffií provincial.— Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisaria general de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar sobre el racionamiento a los 
Ayuntamientos de la provincia. 
Jefatura provincial de Sanidad de 
León .—Circu la r . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Distri to Minero de León .—Anunc io . 
Caja de Recluta de Astorga.—Circu-
lar. * 
Administración municipal— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Tribunal 
provincia l de lo contencioso-ad-
ministrat ivo de León . 
Cédula de c i tación. 
Requisitoria. * • 
Día 12 
Administración ^promn'qial.— Delega-
ción de Hacienda d é l a provincia 
de León .—Orden de 2 de Enero de 
1942 por la que se fija el plazo pa-
ra la p resen tac ión de declaracio-
nes a los efectos de la Contribu-
ción sobre la Renta, 
D i r e c c i ó n - G e n e r a l de Ganader ía .—' 
Es tad í s t i ca de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosas. 
Administración municipal.—Edictos 
de Alcaldías . 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración ¡de justicia.—Juzgado 
Civ i l Especial de Responsabilida-
des Pol í t icas de Valladolid. 
T r i b u n a l provincial de lo conten-
cioso-adminiatrativo. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —Comunidad de 
Regantes de los cuatro pueblos: 
Roderos, San Justo, Mancilleros y 
Vi l la tur ie l . 
Día 13 
Gobierno de la Adición. —Presidencia 
del Gobierno.—Decreto de 31 de 
Diciembre de 1941 por el que se 
crea la Delegación del Gobierno 
en las industrias de Cementos. 
Administración provincial. -Gobier-
no c i v i l . —Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.^-
Delegac ión provincial de León.— 
Circular referente a los precios de 
los productos de diversos Labora-
torios. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
Comisar ía de Invest igación y Vigi-
lancia .—Relación de licencias de 
caza expedidas durante el mes de 
Noviembre de 1941., 
Administración de justicia.—EdictOr 
de Juzgados. 




no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular,—Normas a que ha de 
sujetarse lá industrial ización^-del 
cerdo, e interviniendo determina-
das industrias. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Relación de los recursos munic i -
pales que n u t r i r á n la apor tac ión 
forzosa. 
Idem, —Comisión Gestora,—Anuncio, 
Sección provincia l de Estadís t ica de 
L e ó n . — P a d r ó n de habitantes de 
1940. —Circular. 
Delegación de Hacienda.—Adminis-
t r ac ión de Rentas Púb l i cas . -Anun-
cio. 
Jefatura de Minas.—D. David Díaz 
Baizán , pidiendo 70 pertenencias. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Jm. gados. 
Cédulas de c i tac ión. 
Requisitorias. ! 
Día 15 
Administración provincial. — A d m i -
n i s t rac ión de Rentas Púb l i ca s de 
• la provincia de León.—Contr ibu-
c ión de Utilidades, 
Comisar ía de inves t igac ión y Vig i -
lanc ia .—Relac ión de licencias de 
caza expedidas durante el mes de 
Noviembre de 1941. 
Jefatura de Minas . -Mine ro Siderúr-
gica de Ponferrada, pidiendo 8 
pertenencias y presentando una 
solicitud de registro. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero—Anuncio . 
Administración de Justicia. —Cédvda. 
de notif icación y^-equerimiento, 
Auuncio o//ciaí. —Parque .de Inten-
dencia de León. 
Día 16 
Jefatura del Estado.—Ley de 31 de 
Diciembre de 1941 por la que se 
modifica el concepto primero de 
la ag rupac ión tercera «Ministerio 
de la Gobernac ión» , del Presu-
puesto extraordinario de gastos en 
vigor, en el sentido de que, con 
ap l icac ión al mismo, puedan ad-
quirirse solares y edificios con des-
tino a la cons t rucc ión o instala-
ción de nuevos Gobiernos civiles. 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transpor tes^—Comisar ía de 
Recursos de la Sépt ima Zona.— 
Circular sobre entrega de garban-
zos al S. N . T . 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Junta 




Adminisiración de justicia.—Juzgado 
Civ i l especial de Responsabilida-
des Po l í t i cas de Val ladol id . 
Juzgado instructor provincial de res-
ponsabilidades pol í t icas de León* 
Anuncio. 
Requisitoria. 
Anuncio par t icu lar . - Antracitas de 
Brañue la s S. A. 
Idem—Banco Mercantil , Sucursal 
de León. 
Idem.—Aguas de León, S. A, 
Día 17 
Ministerio de la Gobernación.—Orden 
de 17 de Diciembre de 1941 (recti-
ficada) por la qne sé resuelve el 
concurso para fa provis ión de va-
cantes de Secretarios y Oficiales 
Mayores de Gobiernos civiles. 
Administración provincia l — Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la r . 
I d e m . - C o m i s a r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes. - Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar sobre precios para la cascari-
lla de cacao. 
s 
l e c c i ó n provincial de Es tad ís t ica de 
L e ó n — P a d r ó n de habitantes de 
- 31 de Diciembre de 1940. 
-Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero,—Anuncio. 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de. jus t ic ia .—Eáic los 
de Juzgados. 
Anuncio particular.— Antracitas de 
Brañue las , S. A. 
Día 19 
Administración provincial.—Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios de los ar-
t ículos de goma para el calzado. 
Distri to Minero de L e ó n — A n u n c i o , 
-Jefatura de Minas.—Minero Siderúr -
gica de Ponferrada, pidieddo,36 
y 20 pertenencias y D. Juan de la 
Torre Merayo pidiendo 18. , 
Delegación de Hacienda^de la pro-
vincia de León .—Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y Con t r ibuc ión 
Territorial.—Documentos cobrato-
rios de 1942. 
Administración /rmm'cIJDaZ. —rEdictos 
de Alcaldías . 
Adm nistrnción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Fiscal ía provincial de Tasas de León 
Día 20 
Administración provincial.— Gobier-
no c ivi l .—Comisar ía general á e 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Precio de papel para pe r iód icos . 
Idem.—Suministro a la capital. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Circular. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anuncio . 
Administración municipal—-Eáic iós 
de Ayuntamientos. 
Entidades me/jores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración ^de justicia.— Causa 




no c iv i l . —Padrón de habitantes 
de 1940.—A los Alcaldes y Secre-
tarios de Ayuntamiento. —Comini-
cac ión de sanciones. 
Idem.—Junta Provincial de Benefi-
cencia —A los Patronatos de las 
Fundaciones de Beneficencia par-
ticular. 
Idem.—Comisar ía General de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.--Circu-
lar de interés para los comercian-
tes de alpiste. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y Con t r ibuc ión 
Territorial,^—Propios y Pesas y Me-
didas. 
Jefatura de Minas.—-D. Luis Alonso 
Rodríguez, p id iendo '30 pertenen-
cias, D. T o m á s Reyero González, 
pidiendo 5 y 4. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 





Día 22 . 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r ía de 
Recursos de la Sépt ima Zona. — 
Circular. 
Administración provincial,— Gobier-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a los precios de 
aguas minerales embotelladas. 
Idem.—Precios p a r a * c á m a r a s y cu-
biertas usadas. 
Idem. —Ser\icio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
D ipu tac ión provincial de León.— 




Administración de justicia,—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de not i f icación. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —Monie de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León . 
Día 23 
Administración provincial. — Gobier-
n o c iv i l . — Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre transportes por fe-
r rocar r i l . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Administración municipal. — Edictos 
de Avuntamientos. 
Admiuistración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Requisitoria. 
Día 24 
Administración provincial.—J u n t a 
provincial de Fomento Pecuario 
de León .—Ci rcu l a r . 
Jefatura de Minás ,—D. T o m á s Reye-
ro González, pidiendo 6 pertenen-
cias, D. David Díaz Baizán , pidien-
do 40 y D, Francisco F e r n á n d e z 
Chantres, pidiendo 120. 
Administración de just icia .—Cédula 
de c i tac ión . 
Requisitoria, 
Dipu tac ión provincial de León .— 
Extracto de las sesiones celebra-
das los días 30 de Septiembre, 10 y 
30 de Octubre de 1941. 
1 Día 26 
Administración provincial—Gobier-
no c iv i l . —Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes; — 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a la petición de 
cub ie r t ás para los concesionarios 
de l íneas de correos. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Servicio demográfico. 
Distrito Minero de León ,—Minera -
les de in terés mi l i t a r ,—Anuncio . 
Jefatura Agronómica d e L e ó n . — 
Patata de Siembra. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León. —Anuncios. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provinc ia l de Responsa-
bilidades pol í t icas de León.- A u n n -
cio. 




no c iv i l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre modif icoción del 
precio del pescado. 
Idem. —Precio de pu ré s de legum-
bres. 
Jefatura de Minas. —D. Luis Rodr í -
guez García, pidiendo 28 pertenen-
cias, D. J o a q u í n Ramos Fidalgo, 
pidiendo 47 y D. Dionisio Gonzá-
lez Miranda, pidiendo 22. 
Adminis t ración municipal—Kdiclos 
de Ayuntamientos. 
Adinistración de j u s t i c i a—Káic io s de 
Juzgados. 
Cédu la de c i tac ión. 
Cédula de emplazamiento. 
Anuncio o f i c i a l . — A d m i n i s t r a c i ó n 
Pr incipal de Correos de León. 
Día 28 
Adminis t rac ión provincial—Gobier-
no c ivi l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre el precio del áceite 
de linaza. 
Idem.—Referente a la d i s t r ibuc ión 
del tocino, manteca de t e rdo y 
embutidos. 
Idem.—De interés para los cult iva-
dores de remolacha del partido de 
La Bañeza . 
Idem,—Sobre el recargo en la venta 
de los paquetes* 50 gramos^de su-
cedáneos de café. 
Idem.—De interés para los Ayunta-
mientos de la provincia. 
Idem.—Rectif icación del precio de 
la morci l la . 
Comisa r í a de Invest igación y V ig i -
lancia .—Relación de licencias de 
caza expedida's durante el mes de 
Diciembre de 1941. , 
Distr i to Minero de León.—Explosi -
vos.—Anuncio. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León ,—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos, 
Adminis t ración de jus t ic ia .—Eáicios 
de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Anuncio particular.— Se necesitan 
obreros para la cons t rucc ión de 
un camino. 
Día 29 
Ministerio de Obras Públicas. —Orden 
de 17 de Enero de 1942 por la que 
se que se convoca nuevo concurso 
para establecer servicios de trans-
portes mecán icos , por carretera, 
para viajeros. 
Administración provincial.—Gobier-
no civil ,—Servicio provincial de 
Ganader ía ,—Circu la res . 
Jefatura de Minas.—Sociedad Minas 
y Ferrocarr i l de Utrillas, S. A., p i -
diendo 24 pertenencias, D. Santia-
go Soto Lorenzana, solicitando 
una demas í a y D, Luis Alonso Ro-
dríguez, pidiendo 45 pertenencias. 
Ilustre Colegio Notarial de Val ládo-
l id ,—Anuncio . 
Administración municipal—E.áiciosí 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de Justicia. —Cédula, 
de c i tac ión . 
Requisitoria. 
Magistratura del Trabajo de L e ó n -
Sentencia. 
Día 30 
Administración provincial. — Gobier 
no c iv i l . —Comisáría general de 
Abastecimientos y Transportes^— 
Delegación provincia l de León.— 
Circular sobre precios de aguas 
minero-medicinales embotelladas. 
Comisar ía de Invest igación y V i g i -
lancia ,—Relación de licencias de 
caza expedidas durante el mes de 
Diciembre de 1941. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Subsidio al Combatiente.—Resumen 
de combatientes y cuan t í a de los 
subsidios. 
Administración de Justicia.— Edictos 
de Juzgados. 
Dipu tac ión . provincial de León , — 
Extracto de la sesión celebrada el 
día 10 de Noviembre de 1941. 
Día 31 
Ministerio de Ti abajo.—Orden de 12r 
de Enero de de 1942 sobre obreros 
afectados por el subsidio de vejez. 
Ministeiia de Industria y Comercio.— 
Comisar ía General de Abcsteci-
inientos y Transportes.—Circular 
n ú m e r o 271 sobre entrega por los 
productores y tenedores de cerea-
les y leguminosas para piensos a l 
Servicio Nacional del Tr igo. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.-^-Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a la tarifa d&; 
precios de venta aí púb l i co de 
pinturas, esmaltes y barnices. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de haberes. 
Admin i s t r ac ión de Rentas P ú b l i c a s 
de la provincia de León .—Anun-
cio. 
Distrito Minero de León.—Cables 
aéreos .—Anuncio . 




Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de- responsa-
bilidades pol í t icas de León. -Anun-
cio. 
Requisitoria. 
D ipu tac ión provincial de León -
Extracto de la sesión celebrada el 
d ía 28 de Noviembre de 1942. 
I N D I G E 
d e las mate r ias p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 




Jefatura de Obras Púb l i cas dé la 
provincia de León,—Permisos de 
c o n d u c c i ó n y transferencia de au-
tomóvi les . 
Idem.—Solicitando autor izac ión pa 
ra construir una linea de trans-
porte de energía e léctr ica . 
Jefatura dé Minas.—Sociedad Minas 
y Ferrocarri l de Utri l las, S. A., p i -
diendo 49 pertenencias, D . Manuel 
Lasierra Plana, pidiendo 28 y 30, 
1 respectivamente. 




no civi l .—Comisar ía general de 
Abastecimisntos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León.— 
Dircular referente al fichero i n d i -
v idual de racionamiento. 
Idem.—Prorrogando el pe r íodo de 
caza menor. 
Idem. —Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . * 
Diputac ión provincial de León.— 
Cuenta que rinde esta Deposi tar ía 
de. las operaciones de Ingresos y 
Gastos. 
Distrito Minero de L e ó n — A n u n c i o . 
Administración municipal.-^Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia. -Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades pol í t icas de León . -Anun-
cio. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Cédula de c i tación. 
Anuncio p a r t i c u l a r . ~ A r r i e n d o de 
pastos. i 
Día 4 
Comisar ía general de Abastecimien-
» tos y Transportes. —Comisaría de 
Recursos de la Sép t ima Zona.— 
Para conocimiento de los produc-
tores. 
Idem.—Sobre entrega de ios cereales 
y legumbres para piensos al Ser-
vicio Necional del Trigo. 
Idem —Sobre comercio y sacrificio 
de ganado porcino. 
Administración provincial.— Gobier-
no c ivi l . - -Circular . 
Idem.—Servicio Provincial de Ga-
nader ía .—Circu la r . 
) Sección Provincial de Adminis t ra-
ción Local,—Circular, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León ,—Anunc io . 
Entidades menom.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de jusficia. —Edictos 
de Juzgados, ^. 
Requisitorias. 




no civil .—Circular. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Comisión Gestora. —Bases para la 
provis ión por oposic ión de la pla-
za de Regente de la Imprenta de 
esta Excma, Diputac ión , dotada 
con el sueldo anual de 6.000 pese-
tas, quinquenios y d e m á s derechos 
reglamentarios. , 
Jefatura Agronómica de L e ó n . — 
Venta de patata alemana de siem-
bra. 
Sección Administrat iva de Primera 
E n s e ñ a n z a de León . 
Adm in istración mun icipa L—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de Responsa-
bilidades pol í t icas de León.- Aunn-
cio. 
Día 6 
Ministerio de Educación Nacional.— 
Expediente de d e p u r a c i ó n . 
Ministerio de Hacienda.—Orden de 
21 de Enero de 1942 por la que se 
dictan normas para la ejecución 
de la Ley de 31 de Diciembre de 
1941 para la repres ión del fraude 
del impuesto de Transportes por 
carretera. 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—^ Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León*— 
Circular referente a las tarifas de' 
precios de hilazas y arpilleras. 
Idem—Suministro a las cabezas de 
partido jud i c i a l y pueblos de Ar-
munia, San Andrés del Rabanedo, 
Vil laqui lambre, Vi l labl ino, Bena-
vides, Valderas, Bembibre, Pola de 
Gordón , Cistierna, Mansilla de las 
Muías, Matallana y a" Economato 
Ferroviario de Cistierna y Eco-
ftomato de Cementos.Cosmos, 
Sección provincial de Estadís t ica de 
Léóu .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Minas.-—D. Baldomcro 
perrero Gago, pidiendo 20 perte-
nencias; D. Pablo Mar t ín Oviedo, 
pidiendo 24 y D, Va len t ín Arroyo 
Ja lón , pidiendo 57. 
Sección Administrat iva de Primera 
E n s e ñ a n z a de León. 
Administración munic ipa l —Kdictos 
de Ayuntamientos. 




t i l , Sucursal de León. 
P í a 7 
Gobierno de la iVacion. —Ministerio 
de la Gobernac ión ,—Decre to de 30 
de Diciembre de 1941 por el que 
se aprueba el Reglamento de A r -
mas y Explosivos, , 0 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—Circulares, 
Idem.—Comisar ía General de Abas-
tecimientos y Transportes.—Junta 
Harino-panadera. 
Idem.—Precios de harinas. 
Idem. —Para lo^ propietarios de ca-
. miones. 
Adminis t ración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Administración provincial. — Gobier- Idem.—Seivicio provincial de Gana-
no civil .—Circular. j der ía ,—Circular . 
Gobierno de la Nación.— Ministerio Idem.—Comisar ía general de Abas- Administración de justicia.—Audien-
Día 9 
de la Gobernac ión .—Cont inuac ión 
del Decreto de 30 de Diciembre 
de 1941. 
Administración provincial.-— Gobier-
no c i v i l . —Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas 
tecimientos 3T Transportes.-Dele-! cía Terr i tor ia l de Valladolid, 
gación provincial de L e ó n . - C i r c u - Juzgado instructor provincial de res-
lar de intefés para ios señores Je-j ponsabilidades pol í t icas de León, 
fes de Economatos mineros. 
Jefatura Agronómica de León. 
Circular. 
tecimientos y Transportes.—Dele- Administración municipal—Edictos 
gación provincial de L e ó n . - C i r c u - de Ayuntamientos. 
lar sobre normas a que deben ajus- Administración de Just icia .—Cédu\a 
Anuncio, 




tarse los industriales para la con-
fección de escandallos. 
Idéra .—Junta Harino-panadera. 
Delegación de Hacienda. —Anuncio. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—JaTLgado 
Civ i l especial de Responsabilida-
des Pol í t icas de Val ladol id . • 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de emplazaniiento. 
Requisitorias. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Extracto de la sesión celebrada 
el d ía 19 de Diciembre de 1941. 
1 Día 10 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.-^-Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre recanchutado. .-
Idem,.—De interés para los señores 
Jetes de Economatos mineros. 
Idem. —Junta Harino. panadera.. 
Jefatura de Minas.—Anuncio. 
Caja Nacional de Subsidios Famil ia-
res .—Prés tamos de Nupcialidad. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia—Ediclos 
v de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Día 11 
Gobierno de la Nación.—Ministerio 
de la Gobernac ión . - -Con t inuac ión 
del Decreto de 30 de . Diciembre 
de 1941. 
Mítiisténn de la Gobernación.—Orden 
de 22 de Diciembre de 1941, por la 
que se interesa, ante la inmediata 
puesta en marcha de la Instruc-
c ión Premilitar, se den las órdenes 
oportunas para que los Alcaldes 
envíen urg ntemente aí Jefe Pro-
vincial de Milicias re lac ión nomi-
nal de los mozos comprendidos 
entre los dieciocho años y la fecha 
de su i nco rpo rac ión al Ejército.-
de c i tación. 
Día 12 
Ministerio de Obras Públicas. —Direc-
ción General de Obras Hidráu l i -
cas.—Negociado de Concesiones 
Administración provincial.—Gobier-
no civi l .—Circular . 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Balance dé las operaciones de con-
tabi l idad. 
Jefatura Agronómica de León.—Cir-
culares. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Distrito Forestal de León .—Anunc io . 
Gobierno de.la Afadón.—Ministerio 
, de la Gobernac ión .—Cont inuac ión 
del Decreto de 30 de «Diciembre 
. de 1941. • 
Ministerio de Obras Públicas. —Orden 
de 27 de Enero de 1942 por la que 
se dispone que el plazo ordenado 
por Decreto de 23 de Septiembre 
de 1939 para la revisión de auto-
móviles quede prorrogado hasta 
el 31 de Marzo del corriente a ñ o . 
Administración provincial.—Gobier-
no civil .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precio y l iquida-
ción de cubiertas usadas. 
Idem. - Amot i ac ión a la Circular del 
suministro a la capital. 
Administración munic ipa l . -Edic tos j i dem. -Prec io de Va cas taña seca. 
de Ayuntamientos. ( | Jefatura de Obras P ú b l i c a s d e ' l a 
Entidades menores.-Edictos de Jun- i provincia de L e ó n . - A n u n c i o . 
tas vecinales. 
Administración de Justicia.—Juzgado 
instructor provincial de Responsa-
bilidades Pol í t icas de León. 
Edicfos de Juzgados 
Anuncio particular. — Convocatoria 
para la cons t i tuc ión de ía Comu-




cia Terr i tor ia l de Val ladol id , 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Día 16 
Jefatura del Estado.—Ley de 22 de 
Etí ero de 1942 por la que se esta-
blece* un gravamen transitoris so-
bre los beneficios de las explota-
ciones agropecuarias, en forma de 
recargo, sobre la Cont r ibuc ión Te-
r r i to r ia l que grava esta riqueza. 
Ministerio de Industria y Comercio.— 
Comisar ía General de Abcsteci-
mientos y Transportes.—Circular i 
n ú m e r o 272 sobfe t r ami t ac ión de | Gofezerno de la ATacíoa, —Ministerio 
*íbajas»a efectos de racionamiento, j de la Gobernac ión .—Cont inuac ión 
Comisar ía general de Abastecimien- i del Decreto de 30 de Diciembre 
tos y Transportes. —Dirección Téc-I de 1941. 
nica de Recursos y Dis t r ibución.^Adminis t ración provincial. -Gobier-
Circular. . j no civil .—Comisaría General de 
Administración provincial—Gobier-\ Abastecimientos y Transportes.— 
no civil.—Circulares. j Delegación provincial de Leóa-.— 
Idem.—Comisar ía general de x\bas-: Circular sobre precio de ruante 
tecimientos y Transportes. —Dele-' qui l la de vaca enlatada, 
gación provincial de L e ó n . - C i r c u - , Idem.—De interés para ios industria-
lar de interés para los transportes les de Aguas m i o e í o - m e d i c i n a l e s . 
por Carretera. Idem.—Precio para la pulpa. ' 
Administración de justicia.—Céduhx 
de c i tac ión . 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —Monie de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León. 
Idem.—€omunida;l de Regantes de 
la Presa de Nuestra Señora de 
Marne. 
, Día 17 
Ministerio de Industria y Cbmerc'o.— 
Comisar ía General de AbasteCi-
raiéritos y Transportes. —Circular 
n ú m e r o 273 por la que se dictan 
normas para los beneficiarios de 
reserva de aceite. • 
A d m inist ración provincia l.—Je fa tu ra 
- de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Junta Provincial de Primera. Ense-
ñanza de León.---Convocator ia . * 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecináies . 
Administración de justicia.— Causa 
General. 
Edictos de Juzgados. 
Anancio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León. 
• ** . • - / 
Día 18 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r ía de 
Recursos de la Sépt ima Zona.— 
Circular. < 
Subsidio al Combatiente.—Resumen 
de combatientes y cuan t í a de los 
subsidios. 
Administración municipal— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Tribunal 
provincial de lo cpntencioso-?id-
ministrativb de León . 
Juzgado instructor de responsabili-
dades polí t icas dé León .—Anunc io 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Día .19 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transportes.—Comisaria de 
Recursos de la Sépt ima Z o n a . -
Circular sobre comercio y sacrifi-
cio de corderos lechales. 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular. 
Idem. —Fijando hasta el 15 de Mar- Administración provincial.—Gohier-
, zo el plazo para la entrega, por el no c ivi l , —Comisaría general de 
productor al Servicio Nacional del Abastecimientos y Transportes.— 
Trigo, de la totalidad del trigo dis- . Delegación provincial de León.— 
ponió le para la venta. | Circular sobre precios para el cal-. 
Idem. —Servicio provincial de Gana-' zado de lona con piso de goma 
dería . — Circulares. . ( vulcanizada de fantas ía . 
Sección-provincia l de Estadís t ica de Idem.—Precios para zuecos de ma-
L e ó n — P a d r ó n de habitantes de | d e r a / 
31 de Diciembre de 1940. j Dipu tac ión provincial de León, — 
Jefatura de Minas.—Minero S ide rür - j Comisión Gestora. —Circular, 
gica de Ponferrada, pidiendo 18, Delegación de Hacienda de la pro-
10 y 14 pertenencias respect va- vincia de León .—Anuncio de ex-
mente. ' 4 • • 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s .—Permi -
sos de conducc ión y translerencias 
de au tomóvi les . 
Dirección general de Ganader ía .— 
Estadís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
t ravío de los cupones que se i n d i -
can. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io , 
Idem.—Permisos de c i r cu lac ión de 
au tomóvi les . 
Distrito Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas. —D. Félix Alonso 
González, pidiendo 6 pertenencias. 
enfermedaífes infecto-contagiosa. | Caja de Recluta de León.—Circular . 
División Hidráu l ica del Norte de Es- i Caja de Recluta-dé Astorga.—Circu-
paña ,—Insc r ipc ión de aprovechad ' lar, 
mientos.—Anuncio. ¡Adm nistrnción de justicia.—fCdictos 
Administración municipal.—Edietos \ de Juzgados. -
de Ayuntamientos. " 'Requisi tor ia . 





no civi l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes. 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente ai suniinisto a 
los Ayuntamientos de esta provin-
cia. 
Idem. —Servicio provincial de Gana- ¡ Idem.—Servic io provincial de Gana-
der ía .—Circulares . I der ía .—Circulares . 
Idem.—Clasif icación de Partidos Ve-j Idem.—Comisar ía general de Abas-
Día 23 
Ministerio de Hacienda.—Orden de 5 
de Febrero de 1912 sobre interpre-
tac ión del Decreto de 13 de Sep-
tiembre de 1939, del Ministerio de 
Agricultura, en re lac ión con dis-
posiciones vigentes en materia de 
exacciones municipales. ,*' 
Administración provincial. — 'Gobier-
no civil.—Circulares. 
terinarios de la provincia de León. 
Administración mánic ipa l . — Edictos 
de Ayuntamientos. 
I)ía^21 
Gobierno, de la Nación.—Minisrerio 
de la Gobernac ión .—Conclus ión 
del Decreto de 30 de Diciembre 
de 1941. 
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transportes- .—Comisaría de 
«Recursos de la Sép t ima Zona.— 
Circular sobre sacrificio de gana-
do de cerda. 
Idem.—Fijando hás ta el día 15 de 
Marzo el plazo para la entrego, por 
el productor al Servicio Nacional 
del Trigo, de la totalidad del trigo 
disponible para la venta. 
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.—Cir-
cular sobre suministro a los enfer-
mos de los pueblos. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora.—Anuncio. 
Recaudac ión de\Contribuciones de 
la provincia de León. —Contribu-
c ión por cert if icación de Indus-
tr ial . -
Jefatura de Minas. -D. Luis Linnartz-
Voltz, pidiendo 142 pertenencias y 
D. José Suárez Ruiz, pidiendo 24. 
Administración municipal.—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor de Responsabilidades 
pol í t icas de León .—Anunc io , 
Edictos de Juzgados, 
Anuncio particular. —Comnnidñd de 
Regantes de la Presa Bernesga. 
Idem. —Convocando a los socios d^ 
~la Presa del Cabildo. 
Dia 24 
Administración provincial.— Gobier-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.-
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios para el pú-
blico del cordero lechal. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Dis t r ibución de fondos por Capí-
tulos. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Anuncio . 
Jefatura de Obras Púb l i cas de lá 
provincia de León ,—Anunc ios . 
Jefatura de Minas,—-D. Gonzalo Diez 
García, pidiendo 50 pertenencias. 
Administración municipal.—Edictos 
• de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Juzgado 
Civil^Especial de Responsabilida-
des Pol í t icas de Valiadolid. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —Comunidad de 




no c iv i l . —Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gac ión provincial de L e ó n , - C i r -
cular de interés para los economa-
tos mineros, sobre suministro de 
pan al personal afecto al mismo. 
D ipu t ac ión provincial de León.— 
Circular. 
Sección provincial da Estadís t ica de 
León.—Servicio demográfico. 
Distr i to Forestal de León .—Anunc io 
Jefatura de Minas.—D. Juan del 
Campo Medrano, pidiendo 105 per-
tenencias; D. David Blanco Gar-
cía, pidiendo 18 y D. Antonio de 
Ami l i v i a y Zuvillaga, pidiendo 24. 
Inspecc ión provincial del Trabajo.— 
Aviso a las familias numerosas. 
Adminis t ración municipal.—Edictos 
<le Ayuntamientos. 
Administración de Justicia. —Juzgado 
instructor provincial de Respon-
sabilidades Pol í t icas de León.— 
Anuncio. ~ 
Edictos de Juzgados. 
Diputac ión provincial de León.— Ex-
tracto de la sesión celebrada el día 
.30 d»Dic i embre , . de 1941. 
Día 26 
Administ tación provincial.—Gobier-
no c i v i l , —Circular. 
Idem. —Comisar ía Geheral de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León. —Cir-
cular de in terés p a r ó l o s economa-
tos mineros sobre suministro de 
pan al personal afecto al mismo. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León. —Anuncios. 
Jefrtura de Minas.—D. Juan F e r n á n -
dez Solís, solicitando una démas ía 
y pidiendo 202, 99 y 22 pertenen-
cias5 y otra demas í a , respectiva-
mente. 
Delegación de Industrias de León.— 
Anuncio. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Anuncio particular.—Industrias y A l -




no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de interés para los eco-
nomatos mineros sobre suministro 
de pan al personal afecto al mismo 
Idem.—Precio para el p l á t ano . 
Idem.—Servicio provincial de Ga-
nade r í a . — Circulares. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 1* 
provincia de León .—Anunc io . 
Distrito Minero de L e ó n , — A n u n c i o 
Inspección provincial del Trabajo.— 
Jornales en fábr icas de c e r á m i c a . 
Administración municipal. —Edictos 
de Ayuntamientos. • 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tad vecinales. 
Administración de /jísiieia.—Repuisi-
lorias. • . 




Real Academia die Ciencias Morales 
y Po l í t i cas .—Programa de concur-
sos.' • ; _ • ' • - : v . 
Administración provincial.—Gobier-
* no c iv i l ,—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de L e ó n . — 
Circular, 
Idení,—De interés para los Alcaldes 
sobre altas y bajas de raciona-
miento. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Servicio de beneficencia. —Movi-
miento de acogidos en los Estable-
"cimientos benéficos. ^ 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de bab i t án t e s de 
1940.-Circular. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León ,—Anunc io . 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial de León.—Decre to-
Jefaiura de Minas.—D. Cayo Pérez 
Cayo Alvaréz, pidiendo 20 perte-
nencias; D. Miguel Huerta Lípiz , 
pidiendo 120; D. Valeriano F e r n á n -
dez Alvarez, pidiendo 20; D. Dio-
nisio González Miranda, pidiendo 
60 y D. Rafael Espadas Espadas^ 
pidiendo 20, 
Distrito Forestal de L e ó n . — A n u n c i o 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val iadol id . 
Edictos de Juzgados, 
Cédula de c i tación. 
I N D I C E 
d e las m a t e r i a s p u b t i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el meis d e M a r z o d e 1942 
- Día 2 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Comisaria, general de 
Abastecimisntos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular. 
Idem. —De interés p á r a los almace-
nistas y detallistas que tienen exis-
tencias de conservas. 
Idem.—Precio para tubo Bergmarin 
y piezas accesorias. 
Idem.—^Suministró á la capital . 
Idem. —Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . ' 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora.—-Anuncio. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vinciá de León,—Pago^de haberes. 
Sección Provincial de Adminis t ra-
c ión Local.—Cirqular. 
Delegación de Industrias de León.— 
Pesas y medidas.. 
Administración mun icip.al. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia.—Juzgado 
instructor provincial de Responsa-
bilidades Pol í t icas de León. 
Edictos de Juzgados . 
Anuncio par/icu/a/v—Comunidad de 
x Regantes de Vi l lav ide l . > 
Día 3 
Comisar ía general de Abastecimiert-
. tos y Transpor tes .—Direcc ión Téc -
nica de Recursos y Dis t r ibución.— 
S e c c i ó n Tcánsformaciófl Indus-
t r ia l—Circu la r dando normas pa-
ra la fabr icación del chocolate. 
Administración prouincial— Gobier-
no civi l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León.— 
Circular de interés para los fabr i -
cantes, almacenistas y detallistas 
de conservas. 
Idem.—Suministro a Ponferrada, As-
torga y La Bañeza . 
Jefatura de Minas.—D. Alberto Váz-
quez Vivar, pidiendo 21 pertenen-
cias; D, Luis Alonso [Rodríguez; 
pidiendo 40, y Minero Sider-úrgica 
de Ponferrada, pidiendo 26. 
Distri to Forestal de L e ó n — A n u n c i o 
Admiuistración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio joar/icuíar. —Comunidad de 
R ga ntes de San R o m á n de la Vega. 
Día 4 
Administración provincial.— Gobier-
no civjl .^-Circular. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. • 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero. — Decreto de 5 de Mayo 
de 1941. 
Administración •münicipaí .—Edictos 
de Ayuntamientos: 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. , 
Cédula de ci tación. 
Requisitorias. 
. . . Día 5 " . ' ' , - • 
Administración provincial.— Opbier-
no civi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios de Aguas 
Minero-medicinales, 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Cuenta de presupuestos. 
Idem.—Inventario n ú m e r o 11 de las 
propiedades y derechos pertene-
cientes a la E x c m á . D ipu tac ión 
provincial de León én el día de la 
fecha, 
Día 6 
Adminis t ración, prou/nciaZ.—Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s de la provincia 
de León . —Anuncios. 
D ipu t ac ión provincial de L e ó n -
Deposi tar ía de fondos provincia-
les.—Cuepta dif ini t iva justificada. 
Delegación de Hacienda. —Anuncio. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . ' 
Recaudac ión de- Contribuciones de 
la provincia de León, —Anuncio. 
Jefatura de Minas.—Minero S ide rú r -
gica de Ponferrada, pidiendo 6 
peí tenencias; D. Julio García M a n - , 
silla, pidiendo 40, y D. Delfín Ve-
ga Campazas, p i d i é n d o l o . 
Adminis(ración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio particular.—Comunidad de 
Regantes y Molineros de Presarrey, 
. Día 7 
MinisterioMe la Gobernación—Direc-
c ión General de Correos y Teleco-
mun icac ión .—Arch ivo genénal de 
Correos.—Relación de los Pliegos 
de Valones declarados y Objetos 
Asegurados. -
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisar ía de 
Recursos de. la Sépt ima Zona.—-
Circular sobre entrega de patatas' 
Administración provincial. — Gobier-
no c iv i l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos 'y Transportes.— 
Delegación provincial de León.—-
Circular a los Ayuntamientos, 
Administración municipal—Edictos, 
de Ayuntamientos.1 
Admin istración de .Justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Anuncio:par t icular^Banco Mercan-
l i f ; Sucursal de Ponferrada, 
Día 9 
Administración provincial. — Gobier-
no ciyií.— Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes,— 
Delegación provincial de León-— 
• Circular. -
Idem. — Junta Harino panadera. - -
Precios del pan qüe reg i rán a par* 
t i r de esta fecha. 
Idem.—Circular sobre precios de la 
carne. 
Jefatera de Minas.—D. Angel Espa-
das González, pidiendo 20 perte-
nencias; D. Diego Pérez Campana-
rio , pidiendo 46; D, José González 
R a m ó n , pidiendo 18; D, F a b i á n 
C. Bisbal, pidiendo 546, y D. Ma-
nuel Arias Rodr íguez , pidiendo 56/ 
Administración municipal. —Edictos-
de A3,untamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
# Día 10 % 
Administración provincial.—Jefatura 
de Obras púb l icas de la provincia 
de León*—Anuncio. 
•Jefatura Agronómica de León.—Co-
mercio provincia l de la patata de 
siembra. 
I d e m . - D i s t r i b u c i ó n de patata de 
siembre- importada de Alemania-
Divis ión Hidráu l ica del Norte^de Es-
p a ñ a . — A n u n c i o . 
Caja de Recluta de Astorga.—Circu-
lar. " 
Adm nistrnción de justicia.—Kdícios 
de Juzgados. 
. D í a 11 
Administración provincial.—Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
, gación provincial de León.—Circu-
lar. • 
Jefatura de Minas.—D. Tr in i ta r io 
GoVizález Fe rnández , pidiendo 24 
y 12 pertenencias; D. Celestino 
González Canseco, pidiendo 30; 
D. Manuel Sáenz de Santa María, 
solicitando una demas ía , y don 
Ubaldo López Bodelón, solicitan-
do una demas ía . 
Distri to Forestal de León-—Anunciq 




Administración de jüs t ic ia .—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitorias. 
Día 12 . 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circular . 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n . - ^ P a d r ó n de habi tantéS de 
1910.--Circular. 
D ipu t ac ión provincial de León.— 
Balance de laseoperaciones de con-
tabil idad. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio de las operacio-
nes periciales. 
Direcc ión general de G a n a d e r í a . -
Es tad ís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 
Administración municipdl.—Edictos 
de Alcaldías . 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor de Responsabilidades 
pol í t icas de León .—Anunc io . 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio joaríícuíar. —Sociedad Hu-
llera Vasco-Leonesa. 
Día 1-3 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r í a de 
Recursos de la Sépt ima Zona.— 
Circular sobre la Central Regula-
dora de Leche de León , 
Administración provincial.—Gobier-
no civi l .—Comisaría General dé 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios del ganado 
lechal. 
Tesorer ía de Hacienda dé la provin-
. cia de León .—Anunc io . 
Jefatura Agronómica de León. — 
Dis t r ibuc ión de patata de siembra 
importada de Alemania. 
Adminis t ración municipal.—Edictos 
dé Ayuntamientos. 






Idem.—Comisar ía General de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León. —Cir-
cular sobre precios del sucedáneo 
del café. 
Idem.—Precio del Agua Minero-me-
dicinal . 
I dem, -Se rv i c io provincial de Ga-
nader ía .—Circu la r . 
D ipu t ac ión provincial de León.— 
Secre ta r ía .—Suminis t ros militares. 
Jefatura de Minas.—D, Ubaldo L ó -
pez Bodelón , solicitando una de-
masía ; D. Dionisio González-Mi-
randa, solicitando otra demas ía ; 
D. Ambrosio Pérez González, p i -
diendo 25 pertenencias; D. Angel 
Gutiérrez Gutiérrez, pidiendo 8, y 
D. Mariano Sánchez Santos, p i -
diendo 116. 
Subsidio al ex Combatiente.—Resu-
men de combatientes y cuan t í a de 
los subsidios. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .^ -Anunc io . 
Administración municipal) —Edictos 
de Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Tribunal 
Regional de Responsabilidades po-
lít icas de Val ladol id . -
Anuncio particular.— Antracitas de 
Brañue las , S.JA. —Convocatoria. 
Idem. — Canco Urquijo Vascongado. 
I d e m — G o n z á l e z Roldán , S. A . -Con-
vocatoria. 
Idem. — Hidroe léc t r ica Legionense, 
Sociedad Anón ima .— Convocato-
ria. 
Día 16 * 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transportes. —Comisaría de 
Recursos de la Sép t ima Zona.— 
_ Circular fijando plazo para la en-
trega de alholva, esparceta y a l -
falfa. ; 
Administración provincial.-^ Tesore-
r ía de Hacienda de la provincia 
de León.^—Anuncio sobre nombra-
mientos de Recaudadores. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s . — P e r m i -
sos de c o n d u c c i ó n y t r ans íe renc ias 
de au tomóvi les . 
Idem.—permisos de c i rcu lac ión . 
Comandancia de Marina de E l Fe-
r ro l del Caudil lo—Circular . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. . 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. * 
Administración', de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Requisitoria. 
Anuncio oficial—Parque de Inten-
dencia de León. 
Anuncio particular. —Comunidad de 
Regantes de la Presa de Matueca. 
Día 17 
Administración provincial.— Delega-
ción de Hacienda de la provincia 
de León .—Circu la r 
Distri to Forestal de León.—Convo_ 
cando oposiciones para proveer 
trece plazas en el cuerpo de Guar-
der ía Forestal del Estado. 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Administración de Justicia. —Juzgado 
instructor provincia l de Respon-





no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de gran in terés p^ra los 
Ayuntamientos sobre el abasteci-
miento. 
Idem.—Circular referente a la pro-
h ib ic ión de la entrada en los salo-
mes de bailes á las mujeres meno-
res de 23 años . 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
Leóu .—Padrón de habitantes de 
3 i de Diciembre de 1940. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anuncio . 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Jefaiura de Minas.—D. Mariano Sán-
chez Santos, pidiendo 207 hec tá-
reas; D. Tr in i t a r io González Fer-
, nández , pidiendo 29 pertenencias; 
D. José Luis Suárez Cabada, p i -
diendo 60. 
Caja de Recluta de León .—Circu la r . 
• Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. ' 
Administración, de Justicia. —Cédala. 
de c i tación. 
Anuncio oficial—Á d m i n i s t r a c i ó n 
Principal de Correos.—Convocan-
do a concurso. 
Anuncio par/ica/ar. —Industrias y A l -
macenes Pablos, S. A —Convoca-
- toria. . 
Idem.- Presa Cabildaria de Vi l l a -
r roañe . 
Idem.—Comunidad de Regarrtes de 
Vega de Infanzones. . 
Día 20. 
Administración provincial—Gobier-
no c i v i l . —Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.-Dele-
ga ción provincial de León.—Cir-
cular de interés para los fabrican-
tes de chocolate familiar. 
Idem.—De gran interés para los con-
fiteros. . 
Idem.—Sei vicio provincial de Gana-
• dena—Circular. 
Diputac ión provincial de León.—Se-
c r e t a r í a — S u m i n i s t r o s mi-litares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Distrito Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—Minero Siderúr-
gica de Ponferrada. pidiendo 314 
y 11 pertenencias. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Requisitoria. 
Día 21 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y T r a n s p o r t e s . - C o m i s a r í a de 
Recursos de la 7.a Zona.—Circular 




I d e m — C o m i s a r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León,—Cir-
cular sobre precio de Aguas Mine-
ro-medicinalesJ 
Idem.—Precios de p u r é s . 
Idem.— Suministro a los Ayunta-
mientos de la provincia.* 
Idem.—Suministro a las cabezas de 
partido (excepto Astorga, La Ba-
ñeza y PonfeTrada) y pueblos de 
Armunia , San Andrés del Rabane-
do, YiUaquilambre, Vi l labl ino , Be-
navides, Valderas, Bembrbre, Pola 
de Cordón^ Cistierna, Mansilla de 
las Mtilas, Matallana y a Economa-
to Ferroviario de Cistierna. 
Subsidio al Combatiente.—Resumen 
de combatientes y cuan t í a dé los 
subsidios, 
Jefetura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc ios . 
Jefatura Agronómica de L e ó n . — 
Dis t r ibuc ión de patata de siembra 
importada de Alemania^ 




Entidades menores,—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Anuncio oficial —Jefatura de Trans-
poetes Militares de León. 
Día 23 
Ministerio de Hacienda.—Orden de 13 
de Marzo de 1942 por la que se_ 
dictan instrucciones para el repar-
t imiento de las cifras globales de 
riqueza rús t ica y pecuaria entre 
los eon t r ibuyen íes de cada M u n i -
cipio en rég imen de ami l la ramien-
to y para regular las funciones de 
las Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos, en re lac ión con 
el perfeccionamiento y mejora de 
los Registros fiscales y A m i l l a r a -
miento. 
Administración provincial. — D i p u -
tac ión provincial de León .—Comi-
sión Gestora.—Anuncio, 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc ios . 
División Hid ráu l i ca de l Norte de 
E s p a ñ a . - A n u n c i o . 
Jefatura de Minas. —Minero S ide rúr -
gica . de f o n f é r r a d a , pidiendo 9 
y 2.062 pertenencias, y D. 'Luis L i n -
nartz Volb:, pidiendo 60. 
Administración de jus t i c ia . -Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Día 24 
Ministerio de Educación Nacional-^-
Expediente de d e p u r a c i ó n . 
Administración / í róy/ncia/ . - -Adminis-
t r ac ión de Rentas púb l i ca s de la 
provincia de León. —Orden c i rcu -
lar a los Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio particular.—^uhasta volun^ 
ta ría. 
Idem—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Idem.—Banco Urquijo Vascongado 




Idem.—Comisa r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.- -Circu-
lar de in terés para los almacenis-
tas. . -
Idem.—De sumo interés para los con-
fiteros. 
Idem. —De interés para los exporta-
dores de huevos. 
Idem,—Servicio Provincial de Ga-
nader ía .—Circu la r . 
Distri to Forestal de L e ó n . — A n u n c i o . 
D ipu t ac ión provincial de León.—Se-
cre tar ía . — Suministros militares. 
Idem.—Servicio de beneficencia.— 









A d m in istración provincial .—Sección 
provincial de Estadís t ica de León . 
Servicio demográf ico. 
Teso re r í a de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.-Minero Siderúr -
gica de Ponferrada, pidiendo 91» 
52, 130, 20 y 16 pertenencias, res-
pec t ivamenté . 






no cfvil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de in terés para los Ayun-
tamientos sobre precios para los 
a r t í cu los de raciotiamiento. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
Idem.—Sobre el cierre de los espec-
tácu los con motivo de Semana 
Santa. 
D ipu t ac ión provincia l de León.— 
Balance de las operaciones de con-
tabil idad. 
Idem.—Dis t r ibuc ión de fondos por 
Capí tulos . 
Adminis t ración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos." 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades pol í t icas de León. -Anun-
cio. 
Edictos de Juzgados. 
Requis.itonas. 




no civil .—Circular. 
rdem.:—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Cirbulares . 
Jefrtura de Minas.—D. Mariano Sán-
chez Santos, pidiendo 50 pertenen-
c ias ;^ . José Suárez Ruiz, pidien-
do 60; ¿{Antracitas de Brañue la s , 
S. A., pidiendo 800; D. Angel Sie-
rra Rodríguez* pidiendo 128, y don 
Mariano Sánchez Santos, pidien-
do 40a > 
Administración munic ipa l — Edictos 
* de Ayuntamientos. 





Jefatura del Estado.—Ley de 20 de 
Febrero de 1942 por 4a que se re-. 
gula' el fomento*y conservac ión de 
la pesca fluvial. 




Administ iación de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Día * 31 
Jefatura del Estado.-—Continuación 
de la Ley de 20 de Febrero de 1941. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León . — . 
Circular. 
Idem.—Referente a precios de.Aguas 
Minero-medicinales. 
Idem.—Sobré precio de Aguas car-
bónicas . 
Idem.—Autorizando la venta de ho-
'jas -de afeitar. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . • 
Caja de Recluta de As to rga .núrae - . 
ro 60.—Circular. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores,—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de jus t ic ia .—Cédula 
de ci tación y emplazamiento. 
I N D I C E 
d e l as mate r i as p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante ei m e s d e AbriS d e 
Día 4 
Jefatura del Es tado. -Ley de 20 de 
Febrero de 1942 por la que se re-
gula el fomento y conservac ión dé 
la pesca fluvial. 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—Comisaria general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
De interés para los Alcaldes. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de lá 
provincia dé León .—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. • 
Día 6 
Jefatura del Es tado .—Cont inuac ión 
de la Ley de 20 de Febrero de 1942. 
Administración provincial—Gohier^ 
no civil .—Circular, 
I dem. -^Comisa r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de L e ó n . - C i r c u -
lar. 
Delegación de Hacienda.—Anuncio. 
Idem.—Pago de haberes. 
Distrito Forestal de L e ó n . - A n u n c i o . 
Distrito Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero. —Anuncio. 
Administración múnic ipa l . —Edictos 
de Ayuntamffcntos. 
Día 7 
Administración provincia l— Gobier-
no c ivi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y T r a n s p o r t e s -
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a l suministro a 
Astorga, La Bañeza y Ponferrada. 
Idem.—Precios de harina q,ue regi-
r á n en esta provincia a part ir del 
día 1.° de A b r i l p róx imo , en las 
siguientes clases p a r a raciona-
-miento. 
Sección provincial deEstadistica.de 
León.—Rectif icación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1940. 
31 I d e m . — P a d r ó n de habitantes de 
de Diciembre de 1940. 
Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
'Mi ñas . —Anuncios. 
Distri lo Minero de León. — Anuncio. 





cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados 
Día 8 
Jefatura del Estado.—Conclusión de 
la Ley de 20 de Febrero de 1942. 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimieijtos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.--Circu-
lar. ~ 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Sub inspecc ión de la 7.a Región M i l i -
tar.—Decreto disponiendo que las 
operaciones de alistamiento del 
Reemplazo de 1943 se efectúen en 
los meses que se indican del año 
actual. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Administración de just ic ia .—Cédula 
de y emplazamiento. 
Día 9 
Administración Central.^ Ministerio 
de Obras Púb l i cas .—Dic tando con 
ca rác te r general las normas para 
la ap l i cac ión del beneficio dé la 
r educc ión de precio en favor de 
las familias numerosas en los b i -
lletes de ferrocarriles, establecido 
en la Ley de 1.° de Agosto y Regla-
mento para su ap l icac ión de 16 de 
Octubre de ,1941. 
Administración p r o v i n c i a l — D i p u -
t ac ión provincia l de León ,—Su-
plemento de Crédi to al presupues-
to extraordinario. 
DeJegadón de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Adminis t rac ión 
de Propiedades y^Contr ibución Te-
rr i .or i : ' ! .—Muy importante. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León .—Anunc io . 
Administración munic ipa l — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Día 10 
Administración. Central— Ministerio 
de la Gobernac ión . —Convocando 
concurso para proveer, en propie-
„ dad, las plazas vacantes de Secre-
tarios de A d m i n i s t r a c i ó n Local de 
primera categoría . 
Administración provincial .—Sección 
provincial de Es tad í s t i ca .—Circu-
lar a los señores Alcaldes y Secre-
tarios de Ayuntamiento. 
Jefatura Agronómica de León, — 
Compra-venta de patata de siem-
bra. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
c ión n ú m e r o 42.—Circular. 
Administración de justicia.—Requisi-
torias, 
Día 11 » 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.^—Servicio provincia l de 
Ganader ía .—Circu la r . 
Idem.—Comisar ía General de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar referente al suministroa l^s ca-
bezas de partido (excepto Astorga* 
La Bañeza y Ponferrada) y pue-
blos de Armunia , San Andrés del 
Rabanedo, Vil laquilarabre, V i l l a -
b l ino . La Vecil la, Benavides, Val -
deras. Valencia de Don Juan, Ria-
ñ o , Sahagún , Villafranca del Bier-
zo, Pola d e Cordón , Cistierna, 
Mansilla de las Muías , Matallana 
y Economato Ferroviario de Cis-
tierna. 
Delegasión de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Sección de Con. 
tribuciones sobre la renta. 
Delegación de Industrias de León.— 
Pesas y medidas. 
Confederac ión Hidrográf ica del Due-
ro.—Expropiaciones.—Anuncio. 
Administración rtiunicipal —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Adm'nis t rnción de justicia.—Edictos 
.de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio oficial—A d m i n i s t r a c i ó n 
Principal de Correos.—Convocan-
do a concurso. 
Anuncio particular. —Funásíción A l -
vez de la Puerta. —Concurso. 
Día 13 
Administración provincial.— Gobier-
no c i v i l . — Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes,— 
Delegación provincial de León-— 
Circular.—Sobre suministro a las 
cabezas de partido de Astorga, La 
Bañeza y Ponferrada. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Comis ión Gestora:—Anuncio. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León . — Rectificación del P a d r ó n 
de l ^b i t a í i t e s de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Junta provincial de Fomento Pecua-
rio de León.—Circular . 
C á m a r a Oficiál de la Propiedad Ur-
bana.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.-r-D. Manuel Ar-
güel les Suárez, pidiendo 48 perte-
nencias, y D. Eugenio Modroño 
Alonso, pidiendo 20. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Ter r i to r ia l de Valladol id. 





Jefatura de Minas.—D. Eugenio Mo-
d r o ñ o Alonso, pidiendo 133 perte-
nencias; D. Recaredo Gómez Al -
varez, pidiendo 20; D . Manuel An-
tonio F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , pi-
diendo 15, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i cas .—Permi -
sos de c o n d u c c i ó n y transferencias 
de au tomóvi les . 
Idem.—Permisos de c i rcu lac ión . 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Servicio de beneficencia.—Movi-
miento de acogidos en los Estable-
cimientos benéficos. 
Distrito'Forestal de León .—Anunc io 
Administración municipaL— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
v Día 15 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecfmisntos y Transportes.— 
Delegac ión provincia l de León.— 
, Circular, 
Idem.—Precios de frutas para pue-
blos de m á s 20.000 habitantes. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de León.—De 
interés para los cultivadores de 
l ino . • 
Distr i to Forestal de León.—Convo-
catoria de oposiciones para pro-
veer plazas en el Cuerpo de Guar-
der ía Forestal del Estado. 
División Hid ráu l i ca del Norte de 
E s p a ñ a , — Anuncio , 
Administración municipal.—Edictos 
de 'Ayún tamien tos , 
Administración de jus t ic ia .—Eáic ios 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Requisitorias. 
- Día 16 
Administración provincial — Gobier-
no c iv i l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre el precio del pesca-
do fresco. 
Idem.—Precios de verduras para 
pueblos de menos de 20,000 habi-
tantes. 
Jefatura de Minas—D, Tr in i t a r io 
González F e r n á n d e z , pidiendo" 21 
pertenencias; D. Agapito Maclas 
Rodr íguez , pidiendo 20, y Hullera 
Vasco-Leonesa, pidiendo 6 
Administración de justicia. —Edictos. 




no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios de frutas 
para pueblos de menos de 20.000 
habitantes. 
Dipu tac ión provincial de León.—Se-
Comis ión Gestora.—Sacando a su-
basta la cons t rucc ión del camino 
vecinal de Rabanal del Camino al 
Ganso, 
Sección provincial-de Es tadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
•provincia de León .—Anunc io . 
Disfrito Minero de León .—Cables 
aé reos . - -Anunc io . 
Administración municipaL — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de Jusí icza,—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Anuncio par í icular .—Sobre hallazgo 
da una cabal ler ía . 
Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Día 18 
Administración provincial — Gobier-
no civil .—Servicio*provincial de 
Ganader ía . —Circular. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León,—Sección provin-
cial de Admin i s t r ac ión Local.— 
Circular. 
Tesorer ía de Hacienda de la p rov in-
cia de León .—Anunc io . 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León.—Rectif icación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 le Diciembre 
de 1941. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio, 
Fiscal ía provincial Delegada de la 
Vivienda de León .—Circu la r , -
Administración munic ipal— Edictos 
de Ayuntamientos. 
.Administración de Justicia.—Tribu-
nal Regional de Responsabilidades 
pol í t icas de Val ladol id . 
Día 20 
Ministerio de Agricultura—Orden de 
13 de A b r i l de 1942 por la que se 
aclara el a r t í cu lo octavo de la de 
30 de Jul io de 1941 sobre aprove-
chamientos de pastos y rastrojeras 
Administración provincial.—Jefatura. 
Agronómica de León,— Defensa 
contra fraudes agr ícolas . 
D ipu tac ión provincial de León, — 
Dis t r ibuc ión de fondos por capí -
tulos. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León. —Anuncios. 
Distr i to Minero de León. —Negociá ' 
do de explosivos. —Anuncio. 
División Hidráu l ica del Norte de Es-
• p a ñ a , — A n u n c i o . 
Administración iñunicipal .—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
. de Juzgados. > 
Requisitoria. 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transporte^.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de in terés para los Alcal-
des. 
Idem.—Suministro a l o s Ayunta-
mientos de ia provincia. 
Idem.—Sobre la plaga del escaraba-
jo en la patata. 
Sección p rov inc ia l de Es tad ís t ica de 
León,—Rectif icación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941, 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n , — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—D. José Rodr í -
guez Capiña , pidiendo 14 perte-
nencias, y D. Mariano Sánchez 
Santos, pidiendo 400. 
Departamento Mar í t imo del Ferrol 
del Caudillo.—Circular, 
Administración municipal.—"Edictos 
de Alcaldías . 
Administ iáción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncia o f i c i a l .—Admin i s t r ac ión 
Pr incipal de Correos de León.— 
Anuncio de concurso. 
Día 21 
^Administración provincial— Gobier-
no civi l ,—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transpor tes . -
Delegación provincial de León,— 
Circular de interés para los Alcal -
des. 
Cuerpo Nacional, de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas,—D. Mariano Sán-
chez Sanios, -pidiendo 207 perte-
nencias. 
Confederación Hidrográf ica del Due-
ro , -Jefa tura de aguas.—Anuncio. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
.de Juzgados. 
Anuncio oficial .-Parque de Inten-
dencia de León. 
Anuncio par t i cu la r .—Pérd ida de una 
yegua. 
" • - - . ; T. - / 
. Día 22 
Dirección General de Reclutamiento 
D í a 23 
Administración provincial .—Sección 
provincial de Estadís t ica de León 
P a d r ó n de habitantes de 31 de D i -
ciembre de 1940. 
Jefatura de Obras púb l i cas de la 
provincia de L e ó n , — A n u n c i o , 
D ipu tac ión provincial de León, 
Balance de las operaciones de con-
tabi l idad. 
Comandancia Mi l i ta r de Marina de 
Asturias.—Circular. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Tribu 
nal Regional de Responsabilidades 
pol í t icas de Valladol id. \ 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Día 24 
Administración provincial. —"Dipu 
t ac ión provincial de León.—Se 
c re ta r ía .—Suminis t ros militares 
y Personal. - I n c o r p o r a c i ó n a filas. Distr i to Minero de León .—Anunc io 
Dirección general de Ganadería.-r— 
Es tad ís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 
Distrito Forestal de León .—Convo-
cando oposiciones para proveer 
trece plazas en el cuerpo de Guar-
der ía Forestal del Estado. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayun támien to s . 
Administración de justicia.—Tribunal 
Regional de Responsabilidades po-
lí t icas de Val ladol id . 
Cédula de c i tac ión . 
Requisitorias.. 
. Día 25 
Administración provincial,— Gobier-
no c iv i l—Comisa r í a General de 
Abastecimientos y Transportes.—-
Delegación provincial de León .— 
Circular. 
Idem,—Sobre precio del calzado de 
goma. , -* 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León . — Servicio demográf ico. 
Tesorer ía de Hacienda de la p rov in -
cia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Dis t i i to Mar í t imo de Zumaya (Gu i -
púzcoa) .—Circular . 
Adminis t ración municipal.—Edictos 
de A y a n t a m i é n t o s . 
Anuncio particular. —Comunidad de 
Regantes de la presa Rodr igo ,Abr i l 
y San Marcos. ».. ' 
I dem.—Pérd ida de una yegua. 
Día 27 
Administración provincial. — D i p u -
tac ión provincial de L e ó n . — C o m i -
sión Gestora.—Anuncio. 
Idem.—Secre ta r ía .—Suminis t ros . 
Distri to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de J u n -
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —Pérdida de unst 
yegua. 
Día 28 
Adminis t ración provincial. — Dipu-
tac ión provincial de León,—Co-
mis ión Gestora.—Sobre liquidacio-
nes del Impuesto de Cédulas . 
Adminis t ración de Justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio joar/ícuZar. —Pérdida de una 
yegua. 
Idem—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Día 29 
Ministerio de Educación Nacional.— 
Expediente de d e p u r a c i ó n . 
Adminis t rac ión prouincial—Gobier-
no civiL—Circular . 
Idem.—Comisaria general d é Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gac ión provincial de León.—Cir-
cular sobre precios del s aque r ío . 
Idem,—Dejando en libertad de pre-
cio los guantes de piel. 
Idem.—De interés para todos los.se-
ñores Contratistas de Obras. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Deposi tar ía de fondos provincia-
les.—Cuenta dif ini t iva justificada. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
pravincia de León .—Anunc io . 
Administración de justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio par t icu la r .—Pérd ida de una 
yegua. 
Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León . 
Día 30 
Administración provincia l— Gobier-
no c iv iL —Servicio provincia l de 
Qanader í a . — Circular. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de haberes. 
Jefatura de Obras Publicas de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Distr i to Minero de León .—Anunc io , 
Administración municipal .-- Edictos 
de Ayuntamientos, 
Administración de just icia.—Audierí ' 
cia Ter r i to r ia l de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio p a r t i c u l a r — P é r d i d a de una 
yegua. 
Idem.—Subasta de cons t rucc ión . 
Idem.—Subasta voluntaria. 
I N D I C E 
d e l a s m a t e r i a s p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico ofióial 
durante el m e s d e M a y o d e 1942 
Día 1 
Jefattirq del Estado . - t$y de 11 dé 
Abril de 1942, sobre reintegro de 
licencias de pertenencia o pose-
sión de escopetas de caza. 
Administración provincial.—Gobier-
no civil.—Circular, 
Comandancia Militar de Marina de 
Ferrol del Caudillo.—Circular. 




Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 








Idem.—Comisaría general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.-7Circu-
lar de interés para los propietarios 
de camiones de servicio público. 
Idem. — Suministro a Ponferrada, 
Astorga y L a Bañeza, 
Idem. —Servicio provincial de Gana-
dería.—Circular. 
Diputación provincial de León.—Se-
Comisión Gestora.—Sacando a su-
basta la construcción del camino 
vecinal de Rabanal al Ganso. 
Sección provincial de Estadística de 
León.—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
Administración de Rentas Públ icas 
de la provincia de León.—Contri-
bución sobre las Utilidades de la 
Riqueza Mobiliaria. 
Comunidad Sanitaria de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Públ icas de la 
provincia de LeónL—Anuncio. 
Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de la provincia de León.— 
Circular. 
Administiación municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 




no civil.—Circular de la Dirección 
General de Administración Local. 
Idem. —Prohibiendo la circulación 
de vehículos de turismo. 
Idem—Sobre presentación de cédu-
la a los propietarios de viviendas. 
ídem.—Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar de interés para todos los Ayun-
tamientos, 
Delegación de Industrias de León.— 
Prorrogando el plazo para la ad-
mis ión de ofertas de locales para 
esta Delegación. 
Distrito Minero de León.—Negocia-





Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Día 6 
Administración provincial—Gobier-
no civil, —Circulares. 
Idem.—Comisaría general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.—Cir-
cular sobre precios del bacalao 
y lija-
Idem,—Suministro a los Ayunta-
mientos. 
Sección provincial de Estadística de 
León,—Rectificación del Padrón 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Audien-
cia Territorial de Valladolid, 






tación provincial de León,—Cir-
cular. 
Jefatura Agronómica de León. — 
Inspección de viñedos . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Delegación de Hacienda.—Relación 
de concesiones mineras caduca-
das. 
Comandancia Militar de Marina do 
Santander.—Circular. 
Administración m unicipal.—Edicto» 
dé Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Juzgado 
Instructor provincial de Respon^ 
sabilidades políticas de León, 
Edictos de Juzgados 
Requisitoria, . -
Anuncio particular.—Comunidad de 
Regantes do la Presa Lunil la , 
Idem.— Convocatoria de la Presa 
Cabildaria «Riegos del Fabero». 
Día 8 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular. 
Idem—De interés para los cabezal-
de familia que tengan hijos ute-
ñores de un año . 
Delegasión de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Administracióia 
de Propiedades y Contribución 
Territorial.—Circular. 
Delegación de Industrias de León.— 
Pesas y medidas. 
Distrito Minero de León. — Suminip» 
tro de cemento.—Anuncio. 
Administración municipal.—Edicto» 
de Ayuntamientos. 
Anuncio particular.—Presa de Nues-
tra Señora de Marne. 
Día 9 
Comisaría General de Abastecimien-
los y Transportes . -Comisar ía de 
Recursos dé la T." Zona.—Circular 
sobre la reglamentación do la co-
secha de patatas de 19£2'1943, 
Administración provincial.— Gobier-
no £ivil.—-Comisaría General de 
v Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación ^provincial de León.— 
Circular. 
Delegación de Hacienda de- la pro-
vincia dé León .—Adminis t rac ión 
de Rentas Públ icas .—Relac ión de 
concesiones mineras. 
Central provincial de Adquis ic ión 
de Patatas.-Circular sobre la ad-
quis ión de patata de siembra. 
Distri to Minero de. L e ó n . - A n u n c i o 
Jefatura de Minas—D. Antonio Fer-
n á n d e z Vi lor ia , pidiendo 40 per-
tenencias; D . Mariano Sánchez 
Santos, pidiendo 575, y D. Rafael 
Espadas Espadas, pidiendo 21. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Día U : 
Administración provincial.— Gobier-
no c i v i l . — Comisar ía General de 
Abastecimientos^ y Transportes, — 
.Delegación provincial de León-— 
Circular referente sil precio de la 
, a b a r c á de goma. .* 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares , 
, Jefatura de Obras púb l i ca s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerdo Nacional deí Ingenieros de 
Minas. —Anuncios. 
Jefatura de Minas.—D." José Rodr í -
guez Capma, pidiendo 20 y 20per-
'tenencias respectivamente. 
Adminis t rncióh de justicia.—Edictos 
de Juzgados, 
Réquis i tor ia . 
Anuncio particular. —Comunidad de 
'Regantes del pueblo de Dehesas. 
Día 12 
Administración proviñc ia l— Gobier-
« o civil .—Circular. 
Servicio Nacional (leí vTrigo.—Ins-
trucciones sobre las" declaraciones 
de cosecha modelo G-l . 
Delegación de Industrias de León,— 
Circular. 
Distri to Minero d^. ^León.—Cables 
aé reos . - -Anunc io , , 
Jefatura de Minas.—Minero Siderúr-
gica de Ponferrada, pidiendo 404 
y 374 pertenencias y,Sociedad Hu-
llera Vasco-Leonesa, solicitando 
una demas í a . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales.. 
Administración de justicia.—Kdictos 
de Juzgados, 
Día 13 
Administración provincial — Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader í a . —CirculEfr. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de. León. —Jlpuncios. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia de León.—x\nuncio. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, . 
Jefatura de Minas. —D. Bernardino 
Escanciano Prieto, solicitando una 
d e m a s í a y D. Ricardo T a s c ó n Bru-
gos, solicitando otra. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. • 
Cédula de ci tación. . 
Requisitoria. 
Día 15 
Administración p r o v i n c i a l - Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León, — 
Circular. 
Delegación de Hacienda de )a pro-
vincia de León ,—Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y Con t r ibuc ión Te-
r r i t o r i a l — A p é n d i c e s al Amil la ra-
miento y Recuento de Ganader í a . 
Jefatura de Obras Púb l i cas ,—Permi -
sos de c o n d u c c i ó n y transferencias 
de au tomóvi les . 
Idem.—Permisos de c i rcu lac ión . 
Jefatura de Minas.—D, José Loren-
zana F e r n á n d e z , pidiendo 8 perte-
nencias; D .Mar iano Sánchez San-
tos, pidiendo 625, y D. José Anto-
nio Arias Rodríguez, p idiendo 30, 
Confederac ión Hidrográf ica del Due-
ro.—Anuncio. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 




t i l .—Extravío de resguardo. 
Idem.—Desapar ic ión de una burra. 
Idem,—Subasta púb l ica . 
Día 46 
Administración provincial— Distr i to 
Minero de L e ó n — C a b l e s aéreos . 
A n u n c i ó , 
Jefatura de Minas.—Balance de ope-
raciones, f 
Dirección general de Ganader ía .— 
Estadís t ica de vacunaciones. • 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto^contagiosa. 
Subsidio al Gombat ien té . —Resumen 
de combatientes y cuan t í a de los 
subsidios. ' . 




Administrabión de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Anuncio particular. — Desapa r i c ión 
de una burra. 
Idem.—Subasta voluntaria . 
Día 18 , 
Administración provincial.— Gobier-
no c ivi l ,—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Ampl i ac ión a la Circular n ú m . 110 
Servicio Nacional del Trigo.—Pago 
de boni f icac ión por pronta entre-
ga de trigo. » . . 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Rectif icación del P a d r ó n 
de habitantes dé 31 de Diciembre 
de 194i: •:• 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas,—D. Sebas t i án 
Sílván Moreno, pidiendo 68 perte-
nencias y D. Cefestino González 
Canseco, pidiendo 30. 
Administración munic ipa l —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia. —Edictos 
de Juzgados. " 
Requisitoria. 
Anuncio part icular—Comunidad de 
Regantes de la xtitulada «Presa 
Grande» . 
Idem.—Comunidad de Regantes de 
la presa de Veguelí ina de Orbigo, 
Idem.—Cojnunidad de Regantes y 
Molineros de Presarrey. 
Día 19 
Admin istración provincial. — Gobiér-
no civi l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular quedando en l ibertad de 
precios las tintas l i tográficas 
Idem—Autorizando a los fabrican-
tes la e levación de un 35 por 100 
en las camas de tubo metá l ico . 
Idem—Selando el precio m á x i m o 
para la venta del sulfuro de car-
bono. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Distrito Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.— D. Celestino 
González Canseco, pidiendo 30 
pertenencias y D, Juan Antonio 
González Rodríguez, pidiendo 20. 
Administración m a n i c i p a l ^ - E á i c i o s 
de Ayuntamientos. • 





no c iv i l . -^Comisar ía General de 
Abastecimier^tos y Transportes.— 
Delegación provincial de heón,-^-
Circular autorizando la e levación 
de un 50 por 100 sobre los precios 
de cápsu la s metá l i eas . 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
dería.—Circular.11 
Sección provincia l de Es tad ís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
•' provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—S, A, Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, pidien-
do 7 pertenencias; D. Francisco 
Alvarez González, pidiendo 100, y 
D. Mariano Sánchez Santos, p i -
, diendo 55. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores,—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de ju s t i c i a .—Tñhuna l 
provincial de lo contencioso-ad-
mmistrat ivo de León, 
Cédula de c i tación. 
Requisitoria. 
Anuncio /JaríicuZar.—Presa Cabilda-
ria de los cuatro pueblos Roderos, 
San Justo, Maucilleros y Vi l la tu-
r ie l . 
Día 21 
-Administración provincia l— Gob 
no c iv i l—Ci rcu l a r . 
ler-
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar referente, a l suministro a los 
pueblos. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León . —Padrón de liabitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca d d 
Duero.— Anuncio. 
Administración iñun ic ipa l— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia.— Edictos, 
. de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
Anuncio particular.—Banco Mercan-
til.—Sucursal de Léón . 
' Día 22 
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r í a de 
Recursos de la 7.a Zona. — Circular 
dando instrucciones sobre decla-
rac ión de superficie sembrada de 
cereales y legumbres en las pro-
vincias de la 7.a Zona. 
Administración provincial— Gobier-
no c i v i l . —Servicio provincia l de 
Ganader ía . —Circular. 
D ipu t ac ión provincial de León.— 
Planti l la de personal. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n — C i r c u l a r a los señores A l 
caldes y Secretarios de Ayunta-
miento. . i 
Jefatura de Minas.—D, José Gonzá-




Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 




no civil.—-Comisaría General1 de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios de pescado 
frito de Málaga. 
Idem.—Referente a los precios de 
venta al públ ico de las l á m p a r a s 
e léc t r icas . 
Idem. —Sobre el precio de venta en 
fábr ica de la fécula dé raíz de 
Manioc importada. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León.—Rectif icación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 ie Diciembre 
de 1941. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León. —Anuncio. 
Jefatura de Minas. —S. A. Minero Si-
de rú rg ica de Ponferrada, p id ien-
do 34 pertenencias; D. Francisco 
Blanco Alvarez, pidiendo 40 y 25 
respectivamente, ' 
Administración munic ipa l —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 25 
Ministerio de Trabajo'. —Orden de 27 
de A b r i l de 1942-sobre el procedi-
miento de pago del subsidio fa-
mi l ia r . 
Día 26 
Administración provincidi.— Gobier-
no c iv i l—Comisa r í a general de 
Abastecimisntos y„Transpor tes .— 
Delegación provincial de León.— 
Circular dé interés para los Alca l -
des de la provincia. 
Sección provincial / l e Es tad ís t ica de 
León. —Servicio demográf ico. . 
Tesorer ía de Hacienda de la p rov in -
cia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la-
pravincia de León .—Anunc io . 
Inspecc ión provincial del Trabajo. 
Familias numerosas.. 
Jefatura de Minas,—D. Jesús Herre-
ro Riero, pidiendo 40 pertenencias 
y D. Angel Franesqui Vázquez, p i -
diende 20. 
Administración municipal—• Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particalar.—Banco Mercan-
t i l . ^ 
Idem.—Desapar ic ión- de una caba-
l ler ía . 
Idem.—Monte de Piedad y Caja^tie 
^borros de León. 
Idem.—Banco Urquijo Vascongado. 
Ext rav ío de una libreta. 
Idem.—Comunidad de Regantes de 
Presa Grande de Villanueva del 
Condado. 
Día 27 
Administración provincia l— Gobier-
no civi l .— Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.—-
Delegación provincial de L e ó n , — 
Circulares. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Anuncio. 
Sección provincial de Administra-
ción Local.—Circular. 
Gobierno civil de la provincia de 
Valladolid.—Circular, 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio particular.—Banco Urquijo 
Vascongado.—Extravío de una li-
breta. 
Día 28 
Administración provincial. — Dipu-
tación provincial de León. —Dis-
tribución de fondos por capítulos. 
Idem.—Relación de contribuyentes 
y cuotas de los mismos por el ar-
bitrio dé producción de Fuerza 
Hidráulica. 
Jefatura de Obras Públ icas de la 
provincia de León. - -Anuncio . 
Delegación de Industria de León.— 
Pesas y Medidas. 
Distri la Minero de León.—Anuncio . 
Subsibio a í Combatiente.—Resumen 








Ministerio de Obras Públicas—Decre-
to de 1 de Mayo de 1942 por el que 
fijan normas a qi\e deben ajustar-
se las concesiones de aprovecha-
mientos d e aguas públicas, a fin 
de cumplimentar lo dispuesto en 
el segundo párrafo del Decreto de 
5 de Mayo de 1941. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre los precios fijados 
para carbones no vegetales. 
Idem.—Prorrogando el plazo para la 
legalización de armas. 
Diputación provincial de León.— 
Secretaría—Suministros militares. 
Jefatura de Minas.—D.; José Rodrí-
guez Capiña, pidiendo 30 perte-
nencias y D. Recaredo Gómez A l -
varezv pidiendo 45. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos 
Administración de Justicia.-—Juzgado 
Civil Especial de Responsabilida-
des políticas de Valladolid. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Fiscalía provincial de Tasas. 
Día 30 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—^Circular aclaratoria de 
la de fecha 9 del corriente mes. 
Jefatura de Minas. =^D. Mariano Sán-
chez Santos, pidiendo 450 perte-
nencias; D. Pablo Fernández Gon-
zález, pidiendo 24, y D . Ignacio 
García Fernández, pidiendo 20. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. -




I N D I C E 
d e las mater ias p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e J u n i o d e 19-4^ 
D i a l 
Administración provincial. — Dipu-
tación provincial de León. — Secre-
t a r í a ,—Sumin i s t ro s . 
Jefatura de Minas—D. Dionisio Gon-
zález Miranda, pidiendo 164» perte-
nencias y D . T o m á s Alvarez Ro-
dríguez, pidiendo 40. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Administración municipal. —Edictos 
de Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. ' 
Día 2 
Administración provincial— Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre los d ías de venta al 
púb l i co de la cerveza. 
Idem,—Suministro a las cabezas de 
" partido, 
% Idem.—Suministro a Ponferrada, As-
torga, La Bañeza y yalencia de 
Don Juan. 
Idem,—Sobre nuevosi precios de car-
nes. > ' [, • • • v , • 
Delegación de Hacienda de Ja pro-
vincia de León ,—Pago de haberes. 
Servicio Nacional del Tr igo—Aviso 
importante. 
Inspección provincial del Trabajo. 
Nuevo horario para el comercio 
en general. 
Junta , provincial d e Sanidad de 
León ,—Anunc io . 
Administración man ic ipa l -Ed ic to s 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 





no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular dando normas que inte-
resan a tabricantes y almacenistas-
Idem.—Sobre la e levación de 40 por 
100 en el precio de las gambas y 
quisquillas cocidas. 
Idem.—Nota aclaratoria a la Ctrcu 
lar sobre precios de carnes n ú -
mero 146. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Balance de las aperaciones de con-
tabil idad. 
Idem.—Circular, 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940, 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
c ión n ú m e r o 42.—Circular. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca ^el 
Duero.— Anuncio. 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración dp justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Día 5 
Administración p tov inc ia l—Secc ión 
provincial de Estadís t ica de León , 
Rectificación del P a d r ó n de habi-
tantes de 31 de Diciembre de 1941. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anuncios . 
Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
. Minas. —Anuncios, 
Jefatura de Minas.—D. Manuel Me-
néndez Ramos, pidiendo 24 perle-
pencias; D. Manuel de L i l l o y Cár-
menes, pidiendo 21 y 109, y don 
Baldomcro González García , p i -
diendo 24. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 




t i l . 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León, —Rectificación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Servicio Nacional del Trigo.—Anun-
cio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. • 
Distrito Minero, de L e ó n . — A n u n c i o . 
Ádministración. munic ipa l —Edictos 
Í Í e A v untamientos. 
JSniidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
• D ía 8 
Administración provincia l— Gobier-
no civi l .—Comisaría General. de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios dé ' co rde le -
ría y objetos de pesca de sisal. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Anuncio. 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Ur-
bana de la provincia de L e ó n -
Anuncio. 
Admin istración m un icipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio pa r í í cu /a r .—Comunidad de 
Regantes de la Presa L u n i l l a , 
Día 9 
Administración provincial—Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
de León ,—Anuncios . 
Administración munic ipa l— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión . 
Día 10 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Circular. ' 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anuncio . 
Zuna de Reclutamiento y Moviliza-
c ión n ú m e r o 42,—Circular. 
Junta de Clasificación y Revisión de 
la Caja de Recluta n ú m e r o 59 de 
León,—Circular , 
Jefatura de Minas.—D. Marcelino da 
Lázaro Alcalde, pidiendo 7 perte-
nencias y D. Eliecer F e r n á n d e z 
Anto l in , pidiendo 4. 
Comandancia Mi l i t a r de Marina de 
Barcelona.—Circular. 
Administración de justicia.—Edictos 
«de Juzgados. 
Anuncio particular—Mouie de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, 
Día 11 
Administración provincia l— Gobier-
no civil .—Comisaría general de 
Abastecimisntos y Transportes.— 
Delegación provincial de Leór».— 
Circulor de interés para los Alcal-
des. 
Idem.—Referente, a los precios de 
alfalfa y veza en estado fresco. 
Idem.—Sobrecios del h i lo sisal para 
agavillar. 
Idem. — Relativa a precios de produc-
tos s iderúrgicos . 
Idem,—Referente al precio de m á -
quinas de escribir reconstruidas. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . 
D ipu tac ión provincial V de Leóp.— 






de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
de León .—Anunc ios , 
Jefatura de Minas,—D. Eliecer Fer-
n á n d e z Anto l in , pidiendo 4 perte-
nencias y D. Tr in i ta r io González 
F e r n á n d e z , pidiendo 20. 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 






no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía . — Circular. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anuncio . 
Direcc ión general de Ganadería.— 
Estadís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 
Jefatura de M i n a s . - D . R a m ó n María 
Cerero Blanco, pidiendo 223 per-
tenencias; don Aurelio Alvarez 
Alonso, pidiendo 60; D. Florencio 
Mart ínez Mart ínez, pidiendo 39 





Comisar ía General de Abastecimien-
to? y Transportes, —Comisaría de 
Recursos de la 7.a Zona.—Circular 
sobre entrega de nitratos para cul-
tivadores ¿le patata y remolacha. 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem,—Comisar ía general de Abas-
tec imientós y Transportes,—Dele-
g a c i ó n provincial de León,—Cir-
cular referente a los precios de 
aceites industriales. 
Idem,—Sobre el fijado a la harina 
de pescado, » 
Idem.-Relat iva al precio de ladr i l lo 
macizo. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
pravincia de León.-r -Anuncio, 
Confederación Hidrográf ica del Due-
ro,—Anuncio, 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 





no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación' provincial de León.— 
Circular de interés para los Alcal-
des y economatos mineros. 
Idem.—Servicro provincial de Gana-
• der ía .—Circular . 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.—Don Antonio 
Alonso Gutiérrez, pidiendo 40 per-
tenencias; D, Sebast ián González 
y González, pidiendo 20. 
Distrito Forestal de León .—Anunc io 
de subasta. 
Sección Administrat iva de Primera 
E n s e ñ a n z a de 1 a provincia de 
León .—Anunc io . 
Comandancia del Puesto de la Guar-
dia c iv i l de Carucedo, 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 




no civi l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes,— 
Delegación provincial de León.— 
Circtilar sobre precios de venta de 
v idr io hueco. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
Cont r ibuc ión Terr i tor ia l de la pro-
vincia de León. —Circular. 
Jefatura de Minas.—D. Wenceslao 
Orejas R a m ó n , pidiendo 21 perte-
nencias; D. Francisco Alonso Tas-
cón, pidiendo 45; D. Leoncio Parra 
Rodríguez, pidiendo 12. 
Administración de Justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
Requisitoria. . 
Annnció particular.—Aguas de León , 
(Sociedad A n ó n i m a ) . 
Día 18 
Comisar ía General dé Abastecimien-
tos y Transpor tes ,—Comisar ía de 
Recursos dé la 7.a Zona.—Circular 
de interés para los productores de 
patatas. 
Administración provincial— Gobier-
i^o civi l ,—Circular . 
Idem,—Comisar ía General de Abas-
tecimientó's y Transportes,—Dele-
gación provincial de León. —Circu-
lar sobre el precio de venta de to-
das las aguas minerales de mesa». 
Idem.—Autorizando un aumento del 
20 por 100 para el bonito y a t ú n . 
Idem—Fijando el precio para las 
calidades de hilados de seda. 
Idem.—Sobre precios de ejes forja-
dos y sus bujes. 
Idem—Decretando la l ibertad de 
precios de guantes de piel. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n — P a d r ó n de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras públ icas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 19 
Administración provincial — Gobier-
no c iv i l . -Se rv i c io provincial de 
Ganader ía . —Circular. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Rectificación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 ie Diciembre 
de 1941. 
Delegasión de Hacienda de la pro-
vincia de L§ón .—Admin i s t r ac ión 
/dei Propiedades y Con t r ibuc ión 
Terr i tor ia l .—Apéndices al amil la-
ramiento y recuentos de ganade r í a 
Caja de Recluta de Astprga n ú m e -
ro 60. —Circular. \ 
Administración municipal — Edictos 
dé Ayuntamientos 
Entidades menores.-^-Ediclos de Jun-
tas vecinales. 
Día 20 
Administración provincial. — Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular concediendo el raciona-
miento a las ^familias de los Vo-
luntarios Españo les en Rusia. 
Diputac ión provincial de León . - Co-
mis ión Gestora.—Circular. 
Secc ión provincial de Es tadís t ica de 
León-'—Rectificación del p a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Jefatura de . Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Distrito Minero de León. —Anunció 
Divis ión Hidrául ica deí Nortg de Es 
paña .—Anunc ios . 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 




no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circulares . 
Diputac ión provincial de León.— 
Comisión Gestora.—Anuncio. 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León. —Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—D. T o m á s Ra-
mos Alvarez, pidiendo 36 perte-
nencias; D. Jovino F e r n á n d e z Ra-
m ó n , pidiendo 36. 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro. -Concurso. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión. 
Fiscal ía provincial de Tasas. . 
Anuncio oficial.—Parque ide Inten-
dencia de i^eóñ. 
Anuncio particular.—Banco Mercan-
til.—Sucursal de Ponferrada. 
Día 23 
Admin istración p r o v i n c i a /.—Dipu-
tac ión provincial de León.^—Dis-
t r ibuc ión de fondos por capítulos^ 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—Don Francisco 
Blanco Alvarez, pidiendo 508 per-
tenencias; D. Luis Aguinaco Tour-
bille, pidiendo 231; D. Domingo 
del Barrio Martínez, pidiendo 97. 
División Hidráu l i ca deí Norte de Es-
p a ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores. —Edictos de Jun-
tas vecinales. 





no civi l ,—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular autorizando los precios 
de venta para los a r t í cu los de la-
boratorio. 
Idem.—Sobre los aglomerados de 
corcho para aislamientos. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Circular. 
Tesprer ía de Hacienda de la provin-
cia de León.—xAnuncio. 
Jefatura de Minas.—D. Bernardino 
Escanciano P r i e t o , solicitando 
una demas ía y Sociedad Minas y 
Ferrocarri l de Utrillas. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s .—Permi -
sos de conducc ión y transferencias 
de au tomóvi les . 
Idem.—Permisos de c i rcu lac ión . 
Administración de justicia.—Tribunal 
provincial de lo contencioso-ad-
ministrativo de León.. 
Edictos de Juzgados. 
Día 25 
Administraeión provincial—Servicio 
Nacional del T r igo—Anunc io . 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.—Anuncio. 
D ipu tac ión provincial de León .— 
Balance de las operaciones de con-
tabi l idad. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—D. J u l i á n Cha-
chero Arias, solicitando una de-
mas ía y D. Florencio Mar t ínez 
- Mart ínez, solicitando otra. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e -
rQs.60.—Circular. 
Administración de justicia.—Edictos 
dé Juzgados. 
Cédula de c i tac ión . 
Requisitoria. 
Anuncio oficial—Parque de Inten-
dencia del Ejército del Aire . 
Anuncio particular.—ComunidadT de 
Regan*»s de Sánta Mar ía de San-
doval. 
' -Día 26 1 
Administración prov inc ia l—Secc ión 
provincial de Estadís t ica de L e ó n . 
Servicio demográf ico. 
Jefatura de Minas.—D, Aurel io A l -
varez García, pidiendo 10 perte-
nencias. 
Distrito Forestal de León. —Anuncio 
Administración munic ipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales, 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados.. 
Requisitorias. 
Anuncfo of ic ia l—Parqué de Inten-
dencia del Ejército del Aire . 
Día 27 
Gubierno de la Nac ión .—Pres idenc ia 
del Gobierno.—Decreto de 15. de 
Junio, de 1942 por el que se dispo-
ne el d i á m e t r o de las mangueras 
contra incendios y sistemas de; 
conexión de los instrumentos ex-
tintores. 
Administración provincial.— Gobier-
no c i v i l . —Servicio provincial de 
Ganader ía ,—Circu la res . 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lar dejando en libertad de precio 
J a naranja calidad «Bernia». 
Idem. —Suministro a los pueblos. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora.—Anuncio. 
Anunc/o oficial.—Parque de Inten-
dencia del Ejército del Aire. 
Anuncio paríicuZar.—Presa de Nues-
t ra-Señora de Márne . 
D ipu tac ión provincial de León.— 
'Extracto de las sesiones celebra-
das los d ías 8 y 20 de Enero. 
Día 30 
Gobierno de la iVacíón.-^Presidencia 
del Gobierno. -Orden de 22 de Ju-
nio de 1942 por la que se acuerda 
el derecho que puede caber a los 
funcioiiarios, cuyos expedientes de 
depu rac ión hayan terminado con 
la r eadmis ión sin sanc ión alguna, 
por haberse revisado en dicho 
sentido los pronunciados anterio-
res. 
Administración provincial.—Jefainra. 
de Obras Púb l i ca s de la provincia 
de León,^—Anuncio. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.—D. Salustiano 
González Calvo, pidiendo 36 per-
tenencias y D. Francisco Mart ínez , 
pidiendo 36. 
Magistratura del Trabajo de León.— 
Anuncio, 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos ,» 
Anuncio ofigial.—Paj-que de Inten-
dencia del Ejérc i to del Aire. 
I N D I C E 
d e l as m a t e r i a s p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e J u l i o d e 19-42 
Día 1" 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Circular sobre el cierre 
de los palomares. 
Idem.—Prohibiendo b a ñ a r s e sin la 
prenda adecuada y permanecer 
fuera del agua sin el albornoz. 
Idem.—Comisa r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de L e ó n . - C i r c u -
lar declarando l ibre el comercio 
de las aceitunas aderezadas. 
Idem.—Sobre el precio provisional 
de la pasta o dulce de manzana. 
Idem.—Referente al precio de - Jas 
tripas secas. 
Jefatura de Minas.—D. Florencio 




Anuncio oficial.-—Parque de Inten-
dencia del Ejérc i to del Aire. 
D ipu t ac ión provincia l de León.— 
Extracto de la sesión celebrada el 
día 10 de Febrero. 
Día 2 
Ministerio de Industria y. Comercio— 
Orden de 25 de Junio de 1942 por 
la que se dictan normas para con-
ceder au tor izac ión de venta a los 
carbones de inferior calidad. 
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transportes.—Comisaria de 
Recursos de la 7.a Zona.—Circular 
sobre el almacenamiento innece-
sario de productos de alimenta-
ción de ganados. 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de L e ó n . -
Circular dejando en^ l ibertad de 
precio en fábrica de la cerveza. 
Idem.-Sobre nuevos precios d é l o s 
p lá tanos . 
Idem—Suministro a Astorga, Pon-
ferrado, La Bañeza y Villafranca 
del Bierzo. 
Idem.-Racionamiento a las cabezas 
de partido. 
Delegación de Hacienda de Ja pro 
vincia de León ,—Pago de haberes. 
Tesorer ía de Hacienda de la provin-
cia (ie' León .—Anunc io . 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de-justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio oficial—Parque de Inten-
dencia del Ejérci to del Aire. 
Día 3 ' 
Administración provincial— Gobier-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular autorizando la venta al 
Estado de molido de sucedáneo 
del café. 
Idem.—Referente a los precios tile 
tirafondos, hembrillas, escarpias, 
etcétera'. 
Idem.—Sobre precios del c a r b ó n Ve-
getal y cisco. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó p — P a d r ó n ' de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940.: 
Delegasión de Hacienda de la pro-
vincia de León :—Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y Con t r ibuc ión 
Territorial .—Circular. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i ca s 
de la provincia de Leónfc~Circu-
lar. 
Sección provinc ia l de Administra^ 
c ión Local.—Circular. 
Cuerpo Nacional dé Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura ^le Minas.—D. Hortensio 
Digón Orallo, pidiendo 12 perte-
nencias y D. Arg imi ro González 
Herrero, pidiendo 64. 
Administración munic ipa l— Edictos 
de Ayuntamie i í tos . 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio o/iciaL—Parqué de Inten-
dencia del Ejérci to del Aire. 
Día 4 
Administración provincial—- Gobier-
no civi ' .—Circular . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León. —Anuncios. 
.Diputac ión provincial de León.— 
Movimiento de acogidos en los Es-
tablecimientos benéficos. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e -
ro 60.—Circular. 
Jefatura de Minas.—D. Luis Rubinat 
Vázquez, solicitando una demas ía ; 
y D . Pr imi t ivo Rodr íguez Tascón , 
otra, y D. Pablo P e ñ a F e r n á n d e z , 
otra. 
Confederación Hidrográfica del Due~ 
ro, —Concurso. 
Entidades menores.—^Edictos de Jun-
tas vecinales, 
Administración de Jus t ic ia .—Cédula 




no c i v i l . —Servicio provincial de 
Ganader ía ,—Circu la res . 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
L^ón—Rect i f icac ión del p a d r ó n 
de habitantes dé 31 de Diciembre 
de 1941. 
Distri to Minero de L e ó n . - A n u n c i o . 
Zona dé Reclutamiento y Movil iza-
ción n ú m e r o 42.—Circular. 
Administración de just ic ia .—Eáiclos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Dipu tac ión provincial de León,— 
Extracto de las sesiones celebra-
das los d ías 20 y 27 de Febrero. 
Día 7 
Administración provincia l— Sección 
provincial de Es tadís t ica de León . 
Rectificación del P a d r ó n de habi -
tantes de 31 de Diciembre de 4941. 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—Minero Siderúr -
gica de Ponferrada, solicitando 




Entidades menores. —Ediclos de Jun-
tas vecinales, 
Adnninistiación de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Aguas de León 
v Sociedad A n ó n i m a . 
Día 8 
Administración provincial.— Gobier-
no, c iv i l . — Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-* 
gac ión provincial de León.—Cir-
cular autorizando un aumento de 
3,40 en k i l o al pescado' fresco de-
naminads Acedías . 
Jefatura de Obras Púb l icás dé la 
provincia de L e ó n — A n u n c i o . 
D ipu tac ión provincial de León, — Co-
mis ión Gestora. ' -Escalafón de fun-
cionarios. 
Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncios. 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
L e ó n . — P a d r ó n de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940, 




no , civil.—Servicio provincia l de 
Ganadería.— Circular. 
Dis t r i to ForestaLde'Leon.—Anuncio 
Jefatura de Obras Púb l i cas dé la 
pravincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas—Sociedad Mine-
ro Siderúrgica de Ponferrada, so-
l ici tando una demas ía . 
Administración municipal.—Edictos 





no civi l ,—Circular , 
Jefatura de Minas, —Sociedad Mine-
ro S iderúrg ica de Ponferrada, so-
l ici tando una demas ía . 
Div is ión Hid ráu l i ca del Norta de Es-
paña .—Anunc io . 
Jefatul-a de Aguas de la Cuenca del 
Duero .^Anunc io . • 
Administración municipal.— Edicto^ 
de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia—Magis-
tratura, del Trabajo de León . 
Día 11 
Administración provincial.— Gobier-
n o civi l .—Comisaría general de 
Abastecimisntos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular autorizando la l ibre ven-
ta de buj ías de encendido para 
motores. 
Idem,—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.—D. Alfredo Mar-
t ínez Montes, solicitando una de-
mas ía . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de jus t ic ia .—Cédula 
de c i tac ión . 
Anuncio oficial.—Central de Telégra-
fos de León, 
Día 13 
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transportes.—«Comisaría de 
Recursos de la 7.a Zona, —Circular 
.sobre presen tac ión de declaracio-
nes de superficie de sembrada. 
Administración provincial. — Dipu-
tac ión provincial de León,— Comi-
sión Gestora.—Anuncio. 
Idem. — Arbi t r io sobre p r o d u c c i ó n 
de fuerza h id ráu l i ca . 
Jefatura Agronómica de León .— 
Estadís t ica agrícola. 
F isca l ía provincial de la Vivienda 
d e X e ó n . — C i r c u l a r . 
Admimstrac ión municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos, 




no Civil. —Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios del extrac-
to y jugo de 6arne. 
Idem.—Nota de in te rés general. 
Jefatura de Minas.— D. Francisco 
González García, solicitando una 
demas ía 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Tribunal 
provincial de lo contencioso-ad-
ministrativo, de León. 




no civil.—Servicio provincial de 
Ganadería.— Circular. 
Jefatura de Oí)ras P ú b l i c a s de la 
provincia de León,—Antuncip, 
Jefatura de Minas.—D. Francisco 
González García, solicitando dos 
demas ías . 
Administración municipal— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. -
Anuncio particular.—Moute de Pie-
dad y Caja de Ahorros'de León . 
Día 16 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—^Circular ordenando se 
hagan las reparaciones necesarias 
en los locales-escuelas y casas-vi-
viendas dejos Maestros. 
Idem. —Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes.-Dele-
gación provincial de León. — Circu-
lar sobre venta en las Farmacias 
del producto «Yugheur t» y d e m á s 
preparados a base de leches cre-
mosas y fermentadas. * : ' 
Idem,—Suministro a los pueblos. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . . 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Valladol id, 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León . 
Día 17 ' 
Administración provincial—Gobier-
no civil .—Circular referente a la 
exprop iac ión , por el Ayuntamien-
to de La Bañeza^ de una caseta. 
I d e m — C o m i s a r í a General de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León,.--Circu-
lar concediendo un a u m e ñ t o del 
20 por 100 para el bonito y el a t ú n . 
Idem.—Servicio provinciarde Gana-
d e r í a — C i r c u l a r . 
Delegación de Industrias de León — 
Servicio de Pesas y Medidas. 
3 
Idem—Instalaciones ambulantes des 
des t i lac ión de plantas a romá t i ca s . 
Jefatura de Minas- — D . Francisco 
González- García, solicitando dos 
demas ía s y Minas y Ferrocarr i l de 
Utrillas, solicitando otra. 
Administración munic ipa l —Edicios 
de Ayuntamientos. 
Administración de jusí íc ia .—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Día 20 
Administración provincial.— Sección 
provineial de Estadís t ica de León . 
Rectificación del P a d r ó n de habi-
tantes de 31 3e Diciembre de 1941. 
Inspecc ión provincial del Trabajo. 
Circular aclaratoria sobre la cele-
b rac ión de fiestas en las minas de 
Carbón. , 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero. —Anuncio. 
Administración municipal. — Kdictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades meno/'tó.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 21 
Administración provincial — Gobier-
no civi l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular relativa a los precios de 
productos s iderúrgicos . 
Idem.—Precios de venta de a r t ícu los 
de fibro-cemento, en los que se 
empleaq primeras materias distin 
tas del amianto. 
Secc ión provincial de Administra-




Dirección General de Caminos.— 
Sección de Cons t rucc ión y Expl 
tac ión . Crédi los, Contabilidad 
Subasta. 
Admmistración provincial.—Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la res . 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
L t ó n . —Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Administración munic ipal— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León. 
Día 23 
Gubierno de la Nación.—Minis ter io 
de Justicia.—Decreto de 15 de Ju-
nio de 1942 (rectificado), por el 
que se aprueba el Reglamento or-
gán ico del T r ibuna l de Responsa-
bilidades pol í t icas . 
Administración provinc ia l—Sección 
provinciar de Estadís t ica de L e ó n . 
Rectificación del P a d r ó n de habi-
tantes de 31 de Diciembre de 1941. 
Servicio Nacional del T r i g o — A n u n -
cio. 
Jefatura de Minas,—D. Eliécer. Fer-
. n á n d e z Antol ín, pidiendo 20 per-
tenencias. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos. . 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León . 
Día 24 
Gobierno de la Nación.—Presidencia 
del Gobierno, —Decreto de 17 de 
Junio de 1942 por el que se refun-
den las disposiciones vigentes en 
lo que respecta al H imno Nacional 
Cantos Nacionales y Saludos. 
I d e m . - O t r o de 17 de Junio de 1942 
por el que se prorroga la vigencia 
de la Ley de 30 de Junio de 1941, 
reterente "a clausura temporal de 
molinos maquileros. 
Administración provincial— Gobier-
no c i v i l —Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
•Circular dejando en libertad de 
precio el l imón de tipo «Berna». 
Idem.—Sobre precios de venta de 
bombonas y garrafas revestidas. 
Idem.— Referente al precio de venta 
al púb l i co de las m á q u i n a s de co-
ser extranjeras reconstruidas en 
E s p a ñ a . 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Es-
p a ñ a . — A n u n c i o . 




Administración p rov inc i a l—Secc ión 
provincial de Es tad í s t i ca de L e ó n . 
Servicio demográf ico. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Dis t r ibución de fondos por capitu-
las, 
Direcc ión génera l de Ganader ía .— 
Estadís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
* enfermedades infecto-contagiosa. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de. la 
provincia dé L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—D. Ar tu ro Fuer-
tes Monge, pidiendo 46 pertenen-
cias; D. Antonio^ F e r n á n d e z V i l o -
ria, pidiendo 20. 
Administración municipal. —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio /jaWicnZar.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de L e ó d . 
• / Día 28 
Comisa r í a general de Abastecimien-
tos y T r a n s p o r t e s . - C o m i s a r í a de 
Recursos de la 7.a Zona.^-Circular 
sobre comercio y c i r cu lac ión de 
ganado. • 
Administración provincial— Gobier-
no c i v i l — Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.^— 
Delegación provinciar de León.— 
Circular de in te rés para los A l -
caldes, 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora.—Anuncio. 
Tesorería-1 de Hacienda de la p rov in -
cia de León .—Anunc ió , , 
Adminis t ración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio paríicu/ar.—rSubasta vo lun-
taria. 
Día 29 
Ministerio.de Educación Nacional— 
vExamen de expediente de depu-
rac ión . 
Comisa r í a general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r í a de 
Recursos de la 7.a Zona. —Circular 
sobre dec la rac ión , comercio y cir-
cu lac ión de ganado. -
Idem.—Sobre sacrificio de ganado. 
Idem.—Referente a la l i qu idac ión 
de las partidas de alpiste. 
Idem. —Nota importante de la -7.a 
Comisa r í a de Recursos. 
Adminis t ración provincial. —Gobier-
n ó civil.—Circulares. 
Idem.—Comisa r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes. —Dele-
gac ión provincial de León.—Circu-
lar ordenando que las carnes de 
l id ia sean destinadas al consumo 
de Centros benéficos. 
Idem.—De interés para |los señq|-es 
Alcaldes. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Patronato Forestal de lEs t ado . - r -
Anuncio dé subasta. 
Día 30 
Ministerio de Hacienda.—Orden de 
20 de Julio dé 1942, por la que se 
dictan n ó r m a s para e jecución de 
la Ley de 9 d » Mayo del a ñ o en 
curso, sobre anticipos de baberes 
pasivos a los funcionarios del Es-
tado, jubilados o retirados, y a fa-
miliares d é l o s fallecidos. 
Administración Central.— Direcc ión 
General de 1.a E n s e ñ a n z a . — P i -
diendo datos a las Juntas locales 
de Primera E n s e ñ a n z a sobre cons-
trucciones escolares. 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular de in terés para los seño-
res Alcaldes. 
Ideniv—Reterente a los precios de 
productos elaborados con fécula 
de Manioc. 
Idem.—De in terés para los señores 
Alcaldes. 
Idem.—Sobre a p r o b a c i ó n de precios 
de venta de preparados a base de 
Harinas y féculas destinadas a ob-
tenc ión de flanes, cremas, etc. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
' der ía .—Circulares . 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Anuncio de subasta. 
Idem.—Habilitaciones y Suplemen-
tos de Crédi to . 
Jefatura de Minas—D. Aveí ino Sil-
ván Silván, solicitando una dema-
sía y D. Antonio F e r n á n d e z Vi lo -
ria, solicitando otra. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
prooincia ele León. —Anuncio. 
Administración municipal. = Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia. —Audien-
cia Ter r i tor ia l de Val ladol id , 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Cédula de c i tac ión . 
Anuncio particular.—Riegos del Fa-
bero. , 
Día. 31 
Administración provincia l — Gobier-
no civil.—Circulares. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de L e ó n . — P a g o de haberes 
Dipu t ac ión provincial de León.—• 
Cuenta que rinde la Depos i ta r ía 
de Fondos provinciales. 
Distrito Minero de León. —Anuncio. 
División H i d r á u l i c a del Nerte de Es-
p a ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. _ 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de just icia,—Tribu-
nal provincial de lo contencioso 
administrativo. 
Requisitoria. 




d e l as mate r ias p u b l i c a d a s : e n e s t e peilódiGO ofioial 
durante el m e s d e A g o s t o d e 1942 
Día 1 
Administración provincial. — Dipu-
tac ión provincial de León . —Su-
. basta de obras de t e rminac ión del 
camino vecinál de F e l m í n a. Val-
porquero. 
Idem.—Balance de las operaciones 
de contabil idad. 
Distr i to Minero de León.:—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—D. Isaac Bal ín 
Alouso, pidiendo 5 pertenerícias; 
D. Ju i i án Rodríguez Menéndez , p i -
diendo 105 y D. Manuel Diez Gó-
mez, pidiendo 20. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
•Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Jusízcia. —Requi-
sitoria, 
Anuncio particular.—Extravio de una 
vaca. 
Idem.—Subasta voluntaria de casas. 
Día 3 
Administración provincial.— Gobier-
no c ivi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente al suministro a 
Astorga, Ponferrada, La Bañeza , 
Villafranca del Bierzo y Valencia 
de Don Juan. 
Dipu tac ión provincial de Leóh.— 
Circular. 
Jefatura de Minas.—Antracitas Mo-
nasterio de Arbas, pidiendo 218 
6 y pertenencias, respectivamente. 
Central Reguladora de Adquis ic ión 




Administración de justicia.—Tribunal 
provincial de lo contencipso-ad-
ministrativo de León. 
Cédula de ci tación. 
Anuncio,particular.—Subasta volun-
taria de casas. 
Día 4 
Administración provincial.— Gobier-
no c iv i l—Comisa r í a General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular relativa al suministro a 
las cabezas de partido. 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León. —Padrón de l iabitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Delegación Regional del T r a b a j a -
Anuncio. 
Distrito Forestal de León,^—Anuncio 
Organ izac ión Nacional de Ciegos.— 
Anuncio de concurso. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores. —Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Vaí ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular.^-Zona de Riego 
del pueblo de Valdefuentes del 
P á r a m o . 
Idem.—Moute de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Idem.—Subasta voluntaria. 
V Día 5 
Administración provincial — Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación pro\inCial de León.— 
Circular de sumo interés para los 
Ayuntamientos. 
Idem.— Nuevos precios de frutas y 
verduras. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León—Rect i f i cac ión del p a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Jefatura Agronómica de L e ó n . — 
Patata de siembra. 
Universidad de Salamanca — A n u n -
• c ió , ' :- ^ ' / 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales, 
Administración de justicia,—Audien-
cia Terr i tor ia l de Vaí ladol id . 
Edictos de Juzgados, 
Anuncio particular—Monte d"e Pie-
dad y Caja de Ahorros de León . 




no civil,—Servicio provincial de 
Ganader í a ,—Circu la res . 
Jefatura de Minas.—D, Laudelino 
González Alvarez, pidiendo 28 per-
tenencias y D. Mariano Sánchez 
Santos, pidiendo 400. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de just icia .—Tribu-
nal provincial de lo contencioso 
administrat ivo. 
Edictos de Juzgados. m 
Anuncio particular.—Subasta vo lun-
taria de casas. 
Día 7 
Administración provincial — Gobier-
no c i v i l . —Circular. 
Idem,—Servicio- provincial de Gana-
der ía .—Circular . 
D ipu tac ión provincial -de León.— 
Movimiento de acogidos en los Es-
tablecimientos benéficos. 
I d e m . - Concurso para el surriinisiro 
de c a r b ó n . 
Idem. -Dando un plazo para admi-
t i r reclamaciones Sobre la cons-
t rucc ión del camino de Riosequi-
no a San Feliz. ' 
Distrito.Minero de León.—-Anuncio. 
Delegación; Regional de Trabajo.— 
í leglaraentos de jrfdustria. 
Administración mün ic ipa l . —Édic tos 
de AyúntamientQs. 
Administración de /usí icia;—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular. —Sabasla volun-
taria. 
Día 8 . 
Administración provincial .—Gobier-
no c iv i l . ^Se rv ic ío provincial de 
Ganader ía .—Circular . 
Jefatura de Minas.— D. Emil iano 
Alonso Lombas, pidiendo 20 y 20 
pertenencias respectivamente. 
Distr i to Minero de León^—Anuncio. 
Distri to Forestal de León. —Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Permiso de 
c o n d u c c i ó n y transferencia de au-
tomóvi les . 
Idem/—Permisos de c i rcu lac ión de 
au tomóvi l e s . 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—rEdiclos de Jun-
tas vecinaíes . 
Día 10 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Servicio provincial _ de 
Ganader ía . —Circular. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades y 
Con t r ibuc ión Ter r i to r ia l de la pro-
vincia de León.—Circular . 
Distrito0 Minero de León .—Anunc io . 
Confederac ión Hidrográf ica del Due-
ro, —Concurso. 
Administración municipal. = Edictos 
de Ayuntamientos. 
Adnúnistrnción de justicia—Kdictos 
de Juzgados. 
. Día 11 
Administración provincial. — Gobier-
no civil-—Servicio provincial de 
Ganader í a Circular. 
Jefatura de Minas.—D. Salustiatio 
Gouzález Calvoí pidiendo 20 per-
tenencias. 
Delegación de Industrias de León — 
Servicio de Pesas y Medidas. 
Administración municipaL—Edictos 
de Ayuntamientos, -
Administración de justicia—Kdictos 
de Juzgados. ' 
Anuncio par t icuíar .—'Comunidad de 
-Regantes de Campo de.Vil lávidel , 
Idem.—Desapar ic ión de una pollina. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Extracto de las sesiones celebrá-
das los d ías 2,0 y 21 de Marzo. 
Día 12 
Administración provincial.—Jefatura 
de Obras Publicas jde la provincia 
de León .—Anunc io . . 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. ' 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Anuncio particular—Junta Local de 
Fomento Pecuario de. Sari Cristó-
bal de la Polantera. 
Idem.— Junta Local de Fomento Pe-
cuario de Santa María de la Isla 
^ . Día 14 
Administración provincial — Gobier-
no civi l .— Comisaria general de 
Abastecimientos y Transportes,— 
Delegación provincial de León.—• 
Circular sobre adqu i s i c ión de car-
tones de precios de carne. 
Idem—Servicio provincial de Gana-
dería.—^Circuláres. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n . —Rectificacidn del P a d r ó n 




Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. , 
Día 17 
; • _ ' ' '. •, ' I 
Jefatura del Estado.-r-hey de 23 de 
Julio de 1942 por, la .que se modi -
fican algunas disposiciones vigen-
.tes sobre a r r e n d a m i e n t ó s rús t icos . 
Día 18 
Administración provinciat.-~Gobier-
no civil .—Circular. 
Sección proyincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
.31 de Diciembre de 1940, 
Seryicio Nacional del Trigo,—Ainun-
cio. . • 
Distrito Miñero de León. — Anuncio . 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 






Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncios. 
Administración mumcipal.-^Edictos 
de Ayuntamientos. ^ • 
Administración de Justicia.— Requi-
sitorias. 
Anuncio oficial—Parque de Inten-
dencia del Ejérci to del Aire. 
Día 19 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisar ía de 
Recursos de la 7.a Zona —Circular 
sobre in te rvenc ión de la harina de 
orujo de üva seco. 
Administración p rov inc ia l—Secc ión 
provincial de Estadís t ica de L e ó n . 
Rectificación del P a d r ó n de habi-
tantes de 31 de Diciembre de 1941. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Alca ld ías . 
Entidades menores.-^Edretos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio joarízcaZar—Fundación A l -
va rez de la P e ñ a . 
Día 20 
Administración provincial— Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular fijando el precio para las 
Pilas Secas-de fabr icac ión Espa-
ñola , - ^ 
Idem,—Referente al precio xle la 
cola. : 
Diputac ión provincial de León. - B a -
lance? de las operacrones de con-
tabil idad. 
Dirección general de Ganadería .— 
Estadís t ica de vacunaciones, .-, 
Idem,—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 






no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la r , 
Dipu tac ión provincial de León,— 
Dis t r ibución de fondos por capí tu-
, • los, •. -
Idem.—Dando un plazo de ocho 
días para la adqu i s i c ión del. cisco 
de c a r b ó n existente en los só tanos 
del Palacio 'provincial . 
Idem —Refecente a la exposión del 
p a d r ó n de cédulas personales. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Anuncio particular. ^-Comunidad de 
Regantes de Vi l lavidel , * 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Extracto de las sesiones celebra-
das durante los d ías 31 de Marzo 
y 10 de A b r i l . ' 
Día 22 
C o m i s a r í a general de Abastecimien-
tos y T r a n s p o r t e s . — C o m i s a r í a de 
Recursos de Ja 7.a Zona.—Circular 
sobre oferta de ganado vacuno de 
abasto. • ' 
Idem—Sobte funcionamiento de los 
molinos maquileros. 
Idem.—Concediendo la cond ic ión 
~ de productores a efectos de reser-
vas de ar t ícu los intervenidos a los 
Secretarios de Ayuntamiento. 
Idem.—Prohibiendo el arranque de 
las hojas de remolacha. 
Idem.—Sobre maquila de cereales 
y legumbres reservadas para pien-
so del ganado. 
Administración provincial. —División 
•Hidrául ica del Norte de España.— 
Anuncio. '. 
Coníederac ión Hidrográf ica del Due-
ro.—rAnuncio. 
Administración municipal. —Kdiclos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular. —Presa de Nues-
tra Señora de Marne. 
Idem.—Hallazgo de una yegua. 
Idem -^Banco Urquijo Vascongado. 
Sucursal de León, 
Día 24 
Administración provincial—Gobier-
no civil ,—Servicio proviucial de 
Ganader ía .—Circu la r . 
Jefatura Agronómica de León ,—Es-
tadista agr ícola . 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora,—Escalafón de-
finitiv,ó de funcionarios. 
Servicio Nacional del Trigo .—Jeta-
tura provincial de León .—Circu-
lares. ' 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos, • , 
Anuncio particular. — Desapa r i c ión 
de un caballo, 
Idem.^-Banco Central de León"". 
Día 25 
Administración provincial— Gobier-
no civi l .—Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia.—Relación- de 
• licencias de caza expedidas du-
rante el mes de Julio. 
Administración municipaL—Edictos 
de Ayuntamientos. 




no civil.—Servicio provincia l de 
Ganadería.-—Circulares. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León ,—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940, 
Dipu tac ión provincial , de • León .— 
Movimiento de acogidos en los Ks-
tableciraientos benéficos. 
Administración munic ipa l —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jung-
las vecinales. 
Administración de Jus-ticia. —Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León . 
Día 27 
Administración provincia l— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la res . 
Idem,—Relac ión de licencias de caza 
expedidas durante el mes de Ju l io . 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León,—Rect i f icac ión del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de m i . 
Idem, —Servicio demográf ico . 
D ipu tac ión provincial de León .— 
Extracto de las sesiones celebra-
das durante los d ías 17 y 30 de 
Abr i l . - • 
Día 28 
Ministerio de Agricultura—Orden de 
24 de Julio de 1942 por la q u é se 
aprueban las tarifas de los labora-
torios agrarios oficiales para las 
determinaciones anál i s i s y ensa-
yos ds los productos agrarios y de 
las industrias de o para el campo-
Administración provirtcial —Gobier-
no civi l ,—Comisaría de Investiga-
c ión y Vigi lancia .—Relac ión de 
licencias de caza expedidas duran-
ts el mes de Jul io. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 






no civil .—Circular sobre la conce-
sión beneficios para el estable-
cimieplo de huertos familiares y 
para mejoras a los Ayuntamientos 
rurales. „ 
Idem. —Comisaría General de Abas-
tecimientos'y Transportes. —Dele-
gac ión provincial de León. —Circu-
lar de interés para los Secretarios 
de Ayuntamiento y Jefes locales 
del Movimiento. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial de León.—Rela-
c ión de los precios de harinas que 
had de regir en esta provincia du-
rante el p r ó x i m o mes de Septiem-
bre. 
Magistratura del Trabajo de León.— 
Anuncio . ! 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Es-
p a ñ a . — A n u n c i o . 
Colegio Oficial de Doctores y licen-
ciados en Letras y Ciencia?} de 
León .—Anunc io . 
Comandancia de la Guardia Civi l 
de León .—Anunc io . 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Día 31 
Comisar ía General de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisar ía de 
Recursos de La 7.:i Zona.—Circular 
referente a la as ignación de cupos 
de azúca r a todos aquellos fabri-
cantes dedicados a la e l aborac ión 
de conservas de'trutas. 
Idem. —Sobre reservas de productor. 
Administración ptovinciah— Gobier-
no civi l ,—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a los precios de 
aves y caza. 
Idem,—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circular , • 
Idem.—Sobre la apa r i c ión de aves 
anilladas. 
Idem, —Distr ibución de aborios. 
Idem. —Aumento de la r a c ión 'de 
pan.^ 
Diputación, provincial de León, — . 
Anuncio de concurso. 
Distrito Minero de León .—Anunc ro . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Jusízcia. —Tribu-
nal provincial de lo contericioso-
administrativo de León. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i tac ión . 
Requisitoria. 
I N D I C E 
d e l as mate r i as p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e S e p t i e m b r e d e 1942 
Dia l 
Administración provincial — Gobier-, 
no civil.—Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente al precio de so-
pa Juliana o de hierbas. 
Idertt,—Dando instruccioaes a los 
Alcaldes para la retirada 4e cupo 
de harinas en el p r ó x i m o mes de 
< Septiembre. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León. -Pago de haberes. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Jefatura Agronómica de León.—Cir-
cu lac ión de la patata de consumo 
procedente de Zona afectada por 
el Escarabajo. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — P e r m i s o de' 
c o n d u c c i ó n y transferencia de au-
tomóvi les . 
Idem.—Permisos de c i rcu lac ión de 
~ au tomóvi les . 
Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados jen Letras y Ciencias de 
León ,—Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamienfos, 
Adm in istración de justicia. —Edictos 
de Juzgados, -
Anuncio particular. - Desapar ic ión 
de un macho. 
Día 2 
Administración provincia l— Gobief-
no c iv i l —Comisar ía de Investiga-
ción y Vigi lancia ,—Relación jie 
licencias de caza expedidas du-
rante el mes de Julio. 
I d e m . - C o m i s a r í a General de Abas-
tecimientos y Transportes.-Dele-
• gación provincial de León. - Circu-
lar sobre fijación de etiquetas con 
el precio de venta, en los escapa-
rates. 
Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Letras y Ciencias de 
León, —Anuncio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Administración y municipal. —Kd i dos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Ádministración de justicia. — Cédulas 
de c i tac ión . 
Anuncio /?aríicuZar.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León , 
Día 3 
Gobierno de la iVación.—Presidencia 
del Gobierno. —Orden de 29 de 
Agosto de 1942 por la que se seña-
la la hora de t e r m i n a c i ó n de los 
espectáculos teatrales y cinemato-
gráficos. 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transportes,^—Comisaría de 
Recursos de la 7.a Z o n a . - C i r c u l a r 
sobre reservas de productor. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Comisaria de Investiga-
ción y Vigi lancia .—Relación de 
licencias de caza expedidas duran-
ts el mes de Julio, 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n . — P a d r ó n de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Idem.—Rectif icáción del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941.. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Delegación de Industrias de León — 
•Servicio de Pesas y Medidas, 
Fiscal ía provincial de la Vivienda 
de León .—Circu la r . 
Administración municipal.— Edictos 
dé Ayuntamientos. 
Administración de justicia.— Requi-
sitorias. 
Día 4 ." 
Gobierno de la Nación.—Presidencia 
del Gobierno.^Orden de 28 de 
Agosto de 1942 por la que se seña-
lan los transportes urgentes y pre-
terentes durante el mes Septiem-
bre p r ó x i m o . 
Administración provincial.— Gobier-
no civil .—Circular por la que se 
comunica que se hace -cargo inte-
rinamente del Gobierno c i v i l don 
Fé l ix Buxó. 
Idem.-^Con.isaria general de Abas-
tecimiento y Transportes,—Dele-
gación provincial de Leór?.—Cir-
cular referente al suministro a 
Astorga, Pon ferrada. La Bañeza , 
Vil la fiauca del Bierzo y Valencia 
de Don Juan. 
Idem.—Relac ión de licencias de caza 
expedidas durante el mes de Ju l io . 
Administración míuiicipaZ.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de just icia.—Cédula 
de c i tac ión. ^ 
Día 5 
Gobierno de la Nación.—Pres idencia 
del Gobierno.—Orden de 26 de 
- .Agosto de 1942 por la que se fijan 
los precios de la lana. 
Administración provincial.— Jefatura 
de Minas.—D. Pedro González Pa-
lomo, pidiendo 901 pertenencias. 
Inspección provincial del Trabajo. 
Horario de apertura y cierre del 
comercio en general. 
Adm in istración ni un icipa l . — Edictos 
de Ayuntamientos, 
Día 7 
Ministerio del Ejérc i to .—Orden de 2 
de Septiembre de 1942 referente a 
compra-venta de, ganado mular. 
Administración .provincial— Sección 
provincial de Estadís t ica de León . 
Rectificación del P a d r ó n de habi -
tantes de 31 de Diciembre d.e 1941. 
Jefatura A g r o n ó m i c a ^de León -
Circular referente a la zona infec-
ta por el escarabajo de la patata. 
Jefatura de Minas.—D. Juan F e r n á n -
dez Solís, solicitando una dema-
sía y D. Celedonio Morán Gut ié-
rrez, pidiendo'24 pertenencias. 
Administración munic ipa l —Édictos. 
de Ayuntamientos. 
Admiuistración de justicia.—Edictos 
de Juzgados, 
Cédula de citación* 
Día 8 
Administración p rov inc ia l—Je ía in ra 
de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . ' 
Jefatura de Minas.—D. Ignacio Bia ín 
Lequerica, pidiendo 20 pertenen-
cias y D. Manuel Méndez Ramos, 
pidiendo 30. 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Es-
pañ a .—Anunc io . 
Administración munic ipal — Edictos 
de Ayuntamientos.-
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 




de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
de León.—Anuncios . 
Cuerdo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncios, 
Jefatura de.Minas.—D. Luis Gonzá-
lez Alvarez, pidiendo 19 pertenen-
cias; D. César Mateo Cas tañón , p i -
diendo 30, y D. Remigio González 
Gutiérrez, pidiendo 36. 
Administración municipal.—^Edictos 
de Ayuntamientos. 
AdmihisXración de Jíisíícia. —Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio particular. —\l\\os de Juan 
Crespo, S. A. 
Día 10 
Administración provincial.-^- Gobier-
no c iv i l . —Comisaría General de 
Abasteciraientos y Transportes.— 
Delegac ión provincial de León -
Circular re terenté a precios de en-
vasados de leche condensada. 
D i p u t a c i ó n provincial de León .— 
Circular dando pr inc ip io la co-
branza de las cédu las personales. 
Idem.—Dando un plazo de quince 
días para la confección del p a d r ó n 
de cédulas . • 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Distr i to Minero de León.^—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—D. Bar to lomé 
González Gutiérrez, pidiendo 24 
pertenencias y D. J o s é Garballo 
Rodr íguez , pidiendo 14. 
Servicio Nacionat del Trigo .—Jeta-
tura provincial de León.—Circu-
lar de interés para los fabricantes 
de harinas, panaderos y almace-
nistas. 
C o n í e d e r a c i ó n Hidrográf ica del Due-
ro.— Anuncio. 
Administración de Justicia. —Tribu-
nal provincial de lo contencioso-
administrat ivo de León. 
Día 11 
Gobierno de la Afadón.—Presidencia 
dél Gobierno,—Orden de 6 de 
Agosto de 1942 por la que se dic-
tan normas para la tenencia, dis-
t r ibuc ión y ut i l ización de n e u m á -
ticos por particulares, empresas 
privadas o agencias vendedoras o 
revendedoras. 
Administración provincia l^- Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circulares . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.;—Anuncio. 




no civil .—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la r , 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—D. José Riestra 
F e r n á n d e z , pidiendo 21 pertenen-
cias. . . ', • 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Movimiento de acogidos en los Es-
tablecimientos benéficos. 
Administración munic ipal— Edictos 
ele Ayuntamientos. 
Administrnción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio ó f i e i a l . — Admin i s t r ac ión 
Pr incipal de Correos de León. 
Anuncio joaríícu/ar. —Comunidad d é 
Regantes e industriales de Presa 
Cerrajera. 
Día 14 - •• 
Administrfición provincial— Gobier-
no civil .—Circular. 
Distrito Forestal de León. —Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l icas de la 
provincia de León .—Permisos de 
c o n d u c c i ó n y transferencias de 
au tomóvi les . 
Jefatura de Minas.—D. Alvaro Quei-
po de Llano, pidiendo 171 perte-
nencias y D, Silvestre Garc ía Alon-
so, p i l i e n d ó 14. 
Administración m u n i c i p a l E d i c t o s 
| de Ayuntamientos. 
Entidades menores. —Edictos de Jun-
tas vecinales, -
Administración de jus t i c i a—Káic ios 
de Juzgados. 
Día 15 
'Ministerio de Trabajo. - Di recc ión Ge-
neral de»Trabajo. —Economato. 
Administración provincial.—Univer-
sidad de Oviedo,—Anuncio. 
Dirección general de Ganader ía .— 
Estad ís t ica de vacunaciones. 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
gas vecinales. 
Administracióñ de justicia.^-Trihxi-
nal provincial de lo contencioso 
administrativo. 
Requisitoria. 
V Día 16 
Administración p r o v i n c i a l . - Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre precios que han d é 
rbgir para hormas de calzado. 
Jefatura de Minas. —Q. Fél ix Alonso 
González, pidiendo 5 pertenenfcias; 
D . Francisco Alonso Villaverde, 
pidiendo 80; D . Francisco Bal ín 
Alonso, pidiendo &9; D. Antonio 
Fontao Figueras, pidiendo 30, y 
D. Julio Aller Pav ía , pidiendo 21^ 
Policía de Tráf ico de León .—Anun-
cio, . • 
Administración municipal—Edictos 
de Apuntamientos. y 
Entidades menores,—Edictos de Jun-
, tas vecinales. 
Administración de' justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Réquis i tor ia . 
Anuncio particular—Banco -Urquijo. 
Vascongado.—Agencia de La Ba-
ñeza . - , 
Idem.—Moute de Piedad y Caja de 
Ahorros de León . . 
Día 17 
Administración Cenfra/.—Ministerio 
de Agr icu l tura .—Direcc ión Gene-
ral de Agricultura.—Servicio Na-
cional de Cultivo y F e r m e n t a c i ó n 
3 
del Tabaco.—Transcribiendo re-
lación de agricultores de la Zona 
sexta (Norte: León) autorizados 
para el cult ivo del tabaco en la 
presente c a m p a ñ a de 1942-43. 
Ádmimstrac ión provincial — Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la res . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.—D.a Matilde San 








de Agr icul tura .—Dirección Gene-
ra l de Agricultura,—Servicio Na-
cional de Cultivo y F e r m e n t a c i ó n 
del T a b a c o . — C o n t i n u a c i ó n de la 
re lac ión de cultivadores de tabaco 
de la Zona sexta (Norte: L e ó n ) . 
Administración provincial,— Cuerpo 
Nacional de Ingenieros de Minas. 
Anuncio , » 
-Distrito Minero de León .—Anunc io . 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Circular sobre la cobranza nel i m -
puesto sobre la uva recolectada o 
uino elavorado. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales, 




de Agr icu l tura .—Direcc ión Gene-
ral de Agricul tura. —Servicio Na-
cional de Cultivo y F e r m e n t a c i ó n 
del Tabaco. —Conclusión de la re-
lac ión de cultivadores de tabaco 
de la Zona sexta (Norte: León) . 
Administración provincial. — Sección 
provincial de Es tadís t ica de León 
P a d r ó n de habitantes de 31 de D i -
ciembre de 1940. 
Central Reguladora de Adqu i s i c ión 
de Ganado de Abastos dte León.^-
Anuncio de concuaso. 
División Hid ráu l i ca del Norte de Es-
paña .—Ahunc ios . 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Valladolid. 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de L e ó n . 
Día 22 
Administración provincial.—- Gobier-
no c i v i l . —Servicio provincial de 
Ganader ía . —Circulares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León ,—Anunc ios . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Aárninistración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 23 
Entidades menores.—Edictos de Jun -
tas vecinales. 




no c i v i l . — C o m i s a ñ a general de 
Abastecimientos y Transportes.:— 
Delegación provincial de León.— 
Circular fijando precio a las f ru -
tas y hortalizas. 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . 
Delegación de Hacienda de-la pro-
vincia de León . — Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y C o n t r i b u c i ó n 
Terr i tor ia l . —Circular. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León-—Rectificación del p a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941 i 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la pro-
vincia de León .—Anunc io . 
Servicio provincial de Ganadería.—-
Circular sobre provis ión de vacan-
tes 4e Inspectores municipales Ve-
terinarios. 
Jefatura de M i n a s . ^ D . Hermin io 
Rodr íguez Diez, pidiendo 39 perte-




Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio oficia/.- — A d m i n i s t r a c i ó n 
P r inc ipa l de Correos de León . 
Idem.—100 Comandancia Exenta de 
la Guardia Civi l de Espec i á l i s i a s 
de Madr id . 
Día 19 
Adfnin istración Cen tral .—Mini sterio 
de Agr icu l tura .—Direcc ión Gene-
ral de Agricultura.—Servicio Na-
cional de Cult ivo y F e r m e n t a c i ó n 
del Taba co .—Cont inuac ión de la 
re lac ión de cultivadores de tabaco 
de la Zona sexta (Norte: León) . 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader í a . — Circulares. 
Idem. —Comisaria general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación p rov inc ia l de L e ó n . - C i r c u -
lar referente a l precio de frutas y 
verduras. * 




tac ión provincial de León 
. lar sobre las operaciones prepara-
torias, para fijación de la riqueza 
base de t r i bu tac ión . 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León.—Rect i f icac ión del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de l941 . 
Jefatura de Minas.—D. Alfonso To-
rres Martínez, pidiendo 12 perte-
nencias y D. Herminio. Rodr íguez 
Diez, pidiendo 24. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio. 
Confederación Hidrográfica;del Due-
ro. — Concurso. 
Administración municipal. - Edictos 
de Ayuntamientos. 
Día 25 
Administración provincial. — Gobier-
no c iv i l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.-
Delegación provincial de León.— 
Circular referente al racionamien-
to de patatas. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s dp la 
provincia dé L e ó n — A n u n c i o s , 
Administración municipal.—-Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados, 
Anuncio panticulap.—Comunidad tie 
Regantes Presa Madre de San M i -
guel, Vega y Valle. 
I 
Día 26 
Comisa r í a general de Abastecimien-
tos y T ranspo r t e s ,—Comisa r í a de 
Recursos de la 7.a Zona.—Circular 
de interés para los fabricantes de 
turrones. 
Idem. —Sabré dec la rac ión de cose-
cha de cereales y legumbres. 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegac ión provincial de León,— 
Circular aclaratoria de la 205 so-
bre pilas secas. 
Idem. —Sobre el precic^de la uva. 
Idem.—Suministro de patatas a los 
Ayuntamientos de Astorga, La Ba-
ñeza , Ponferrada y Bembibre, 
Sección provincial de Es tad ís t ica de 
León.—Servicio demográf ico. 
Distr i to Minero de León .—Anunc io , 
Jefatura de Minas,— D. Juan F e r n á n -
dez González, pidiendo 20 perte-
nenc i á s . 
Administración mKnid/>aZ. = Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de Jus t ic ia .—Eáic ios 
de Juzgados. 
Día 28 
Adminis t rac ión provincial.—Gobier-
no civil.—Servicio provincia l de 
. Ganader í a .—Circu la res . 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Dis t r ibuc ión de fondos por cap í tu -
los. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Jefatura de Minas.^—D. Mariano Gar-
cía Jbve, pidiendo 16 pertenencias; 
D. Mar t ín Pob lac ión F e r n á n d e z , 
pidiendo 8; D. Antonio Fontao 
Filgueras, pidiendo 10, y D. Ama-
dor López F e r n á n d e z , pidiendo 60. 
Magistratura del Trabajo de León . 
Anuncio, 
Administración mun ic ipa l—Káic to s 
de Alcaldías . 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de just ic ia .—Fiscal ía 
provincia l de Tasas de León . 
Anuncio oficial—Parque de Inten-
dencia ee León, 
Idem.—Jefatura de Transportes M i -
litares dé León , 
Día 29 
Administración provincial. — Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganade r í a . —Circulares. ' 
Idem ^—Comisaría de Invest igación 
y Vigi lancia .—Relación de las l i -
cencias de caza expedidas duran-
te el mes de Agosto. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial de León . —Fijan-
do precios de har ina para él mes^ 
da Octubre. 
Admiñisiración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. v 
Administración de justicia.—Kdicios 
de Juzgados. 
Día 30 ' 
Administración provincial.— Gobier-
no c iv i l ,—Comisar ía de Investiga-
c i ó n ' y Vigi lancia .—Relación de 
licencias de caza expedidas duran-
te el mes de Agosto, 
Jefatura de Minas, —D.a Mar ía del 
Rosario Margarita Abastas Robles, 
pidiendo 20 pertenencias. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m . 60, 
Circular. 
Entidades menores.—^Edicios cíe J u n -
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
.Anuncio p a r í í ^ J a r . — C o m u n i d a d de 
Regantes del Sindicato Agr íco la 
de Sorriba, Cistiwna y Vidanes. 
I N D I C E 
d e las m a t e r i a s p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico oficial 
durante el m e s d e O c t u b r e d e 19-42 
Día 2 
Presidencia del Gobie rno . -Ováen de 
24 de Septiembre de 1942, sobre 
redacc ión de facturas. 
Administración provincial.— Gobier-
no civil.—Comisaria General, de 
Abastecimientos y T r a n s p o r t e s -
Delegación provincia l de JLeón.— 
Circular referente al suministro a 
la capital, , 
Idem.—Comisar ía de Invest igación 
y Vigi lancia ,—Relación de licen-
cias de caza expedidas durante el 
mes de Agosto, 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de haberes. 
Junta provincial de Fomento Pecua-
rio de León ,—Circu la r concedien-
do un plazo de veinte d ías para el 
ingreso de las cantidades corres-
pondientes por el aprovechamien-
to de pastos, hierbas y rastrojeras. 
Universidad de Oviedo —Anuncio. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos, 




no c iv i l . —Comisaría General de 
Abastecimientos y T r a n s p o r t e s -
Delegación provincia l de León.— 
Circular referente al suministro a 
Astorga, Ponferrada, La Bañeza , 
Villafranca del Bierzo y Valencia 
de Don Juan, Riaño y Sahagún . 
Idem.—Racionamiento a los Ayun-
tamientos, 
Idem.—Tarifa de precios de plan-
chado, limpieza y t eñ ido . 
Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía ,—Circulares . 
Jefatura Agronómica de León.—Ser-
vicio Nacional de la patata de 
siembra. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Administración municipal— Edictos 
de Ayuntamientos/ 
Adminis i ración de just icia.—Cédula 
de notificación, 
-Requisitoria. 
Anuncio particular. —Convocando a 
Junta de usuarios para el aprove-
chamiento en el registro E. de 
Aguas. 
Día 6 
Jefatura del Estado.—Ley de 21 de 
Septiembre de 1942 por la que se 
establece el derecho de registro de 
los minerales de volframio y esta-
ño, en la forma que se indica. 
Presidencia del Gobierno.—Orden de 
24 de Septiembre de 1942 por la 
que se resuelve ante qu ién deben 
interponerse los recursos contra 
multas impuestas por los Gober-
nadores civiles por infracción en 
materia de carburantes l íqu idos . 
Administración provincial— Gobier-
no c iv i l . —Servicio provincial de 
Ganader í a . — Circulares. 
Idem.—Comisar ía de Invest igación 
y Vigi lancia .—Relación de l icen-
cias de caza expedidas durante el 
mes de Agosto. 
Administración municipal—Edictos 
de Ayuntamientos, 
Entidades menores;—Edicios de Jun-
tas vecinales. 
Día 7 
Jefatura del Estado.—Ley de 19 de 
Septiembre de 1942 por la que se 
dictan normas sobre la exacc ión 
del impuesto de Derechos reales 
en los contratos de suministro de 
agua, gas y electricidad. 
Ministerio de Trabajo.-Orden de 20 
de A b r i l de 1942 (rectificada) por 
la que se dictan normas para cum-
plimiento del Decreto de 6 de D i -
ciembre ú l t imo sobre Frente de 
Juventudes. 
Administración provincial - Gobier-
no civi l .— Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular relativa a precios de pes-
cado fresco. 
Idem.—Sobre precios de los orejones 
envasados en caja de madera. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León ,—Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio, 
Sección Administrativa de Pr imera 




Anuncio particular.^—Monte de Pie ' 
dad y Caja de Ahorros de L e ó n . 
Día 8 
Gobierno de la Nación.—Pres idencia 
del Gobierno.—Orden de 24 de 
Septiembre de 1942 por la que re-
gulan los márgenes comerciales. 
Idem.—Orden de 22 de Septiembre 
de 1942 por la que se reproducen 
rectificados diversos ar t ícu los de 
la Orden de 26 de Junio de 1942 
por la que se aprobaba el r ég imen 
de p r o d u c c i ó n y venta del ce-
mento. 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía . — Circulares. 
D ipu tac ión provincia l de León.-— 
Comisión Gestora.—Concurso pa-
ra la provis ión con ca rác te r inte-
r ino, de una plaza de Ingeniero 
Director de la Sección de Obras 
y Vías provinciales. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León-—Rectificación del p a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Entidades menores—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de Justicia. —Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Banco Mercan-
t i l -
Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León . 
Día 9 
Administraeión p rov inc i a l . - Cuerpo 
Nacional de Ingenieros de Montes-
Distrito Forestal de León . —Pliego 
de condiciones a que se su je ta rán 
los aprovechamientos que se rea-
licen en los montes de u t i l idad 
públ ica durante el presente a ñ o 




^ no c iv i l . -Ci rcu lar referente al pro 
rrateo para contr ibuir al pago de 
la pens ión de jub i l ac ión a don 
Quint i lo Ibáñez García . 
Idem.—Comisa r í a general de Abas-
tecimiento y Transportes.-Dele-
gación provincial de León.—Cir-
cular sobre recuperac ión de ios 
envases dé salazón. 
Delegación de Industrias de León — 
Servicio de Pesas y Medidas. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Jefatura de Minas.—D. Antonio Me-
rayo Sorribas, pidiendo 20 perte-
nencias y D. Eduardo González 
Vi l la r , pidiendo 3G. 
Divis ión Hidráu l i ca del Norte de Es-
paña .—Anunc ios . 
Administración municipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de Justicia.—Tribu' 
nal provincial de lo contencioso-
administrat ivo de León. 
Edictos de Juzgados. 
Cédu la de ci tación. 
Anuncio particular.—Convocando a 
J ü n t a a los interesados del apro-
vechamiento de aguas del Puerto 
de Huergas del Bernesga. 
Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Idem. —Subasta de 6 casas. 
Día 13 
Administración provincial:— Góbie r ' 
no civi l .—Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular dejando en ,libertad de 
precios los higos secos. 
Idem.—Seña l ando precios para los 
subproductos procedentes de la 
fabr icac ión de la cerveza, • 1 
Idem.—Precios de c a r b ó n vegetal y 
cisco. 
Idem —Servicio provincia l de Gana-
dería,— Circulares. 
Secc ión provincial de Estadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Adminis t rac ión 
-de Propiedades y Con t r ibuc ión 
Terri torial .—Circular dando ins-
trucciones para la confección de 
los documentos cobratorios 1943. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio. 
Central provincial de Adquis ic ión 
de patatas de León. —Circular. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular.—Subasta de 6 
casas. 
Idem.—Banco Ürqui jo Vascongado. 
Día 14 
Administración provincial— Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circu la res . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. —Anuncio. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León. — Rectificación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.—Anuncio. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de jus t ic ia .—Káictos 
de Juzgados'. 
Anuncio particular.—Subasta de 6 
casas. 
Idem. —Comunidad de Regantes y 
Molineros de Presarrey. 
Día 15 
Administración Central.—Min;stefio 
de Industria y Comercio.—Comi-
saría General de Abastecimientos 
y Transportes. — Transcribiendo 
re lac ión de ar t ícu los intervenidos 
que neces i tén guía para su circu-
lac ión. 
Comisa r í a general de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Comisa r ía de 
Recursos de la 7* Zona, —Circular 
sobre as ignac ión de piensos para 
aves. 
Administración provincial. —Gobier-
no civil.—Servicio provincial de 
Ganader í a . —Circulares. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio particular. — Desapar ic ión 
de una res. 
I d e m . - M o n t e de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Día 16 
Administración provincial.—Confede-
rac ión Hidrográf ica del Duero,— 
Anuncio . 
Idem.—Sobre a b a s t e c i m i e n t o de 
aguas a San R o m á n de la Vega. 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos, 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia.—Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id . 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Día 17 
Comisar ía general de Abastecimiéta-
tos y T r a n s p o r t e s . — C o m i s a r í á de 
Recursos dé la 7,a Zona.—Circular 
sobre entrega de productos al Sin-
dicato Nacional del Tr igo. 
Idem,—Sobre canje de trigo por ha-
r ina de lá reserüa de productor 
para su propio consumo. 
Administración provincial.— Gobier-
nó civil.—^Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León,— 
Circular referente al depósi to de 
généros intervenidos. 
Idem.—Precios de m á q u i n a s de es-
cr ib i r reconstruidas. 
Dipu tac ión provincial de León .— 
Circular referente a la conserva-
ción y d é p u r a c i ó n de los docu-
mentos fiscales de la C o n t r i b u c i ó n 
Rúst ica y Pecuaria. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Rectificación, del P a d r ó n 
de habitantes dé 31 de Diciembre 
de 1941, 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero. — Anuncio, 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Día 19 
Jefatura del Estado.—Decreto dé 14 
de Octubre de 1942 sobre designa-
ción de Procuradores en Cortes 
representando a los Municipios. 
Administración provincial.—Gobier-
no civil.—Servicio provincia l de 
Ganader í a .—Circu la res . 
D ipu tac ión provincial de León .— 
Anuncio de subasta. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
L e ó n . — P a d r ó n de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940. 
Delegación de Hacienda de la p ro -
vincia de León.— Anuncio de ex-
travío de los cupones que se citan» 
Central Reguladora de Adquis ic ión 
de Ganado de Abastos de León.— 
Anuncio de concurso. 
Adminisivación municipal—Edictos 
de Avuntamientos. 
Administración de /usfícía .—Edictos 1 
de Juzgados. 
Magistratura del Trabajo de León, 
Sentencia, 
Anuncio particular.—Cornezuelo de 
centeno. 
Día 20 
Jefatura del Estado.—Decreto de 14 
de Octubre de 1942 sobre repre-
sentación Sindical en Cortes. 
Idem.—Decreto de 14 de Octubre de 
1942 por el que se dan normas 
para la de'signación de Procura-
- dores en Cortes representando a 
los Colegios de Abogados de Es-
paña. 
Idem.—Decreto de 14 de Octubre de 
1942 sobre des ignac ión de Procu-
radores en Cortes representando a 
los Colegios de F a r m a c é u t i c o s de 
España . 
Administración provincial.— Gobier-
no c iv i l . —Rectificación del P a d r ó n 
de habitantes dt 31 de Diciembre 
de 1941.—Conminación de sancio-
nes. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León, —Anuncio, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Delegación de Industria de León,— 
Anuncio. 
Administración municipal—Edictos 
de Alcaidías . 
Entidades menores. —Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio p a r í i c n / o r . - C o m u n i d a d de 
Regantes de la Presa L u n i l l a . 
Idem.—Comunidad de Regantes de 
San R o m á n de la Vega. 
Idem.—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León . 
Día 21 
Jefatura del Estado.-Decreto de 14 
de Octubre de 1942 sobre designa-
ción de Procuradores en Cortes 
representando a los Colegios de 
Médicos. 
Jdem.—Decreto de 14 de Octubre de 
1942 sobre des ignac ión de Procu-
radores en Cortes representando a 
los Colegios Oficiales de Arquitec-
tura. 
Idem.—Decreto de 14 de Octubre de 
1942 sobre des ignación de Procu-
radores en Cortes representando a 
los Colegios de Veterinarios de Es-
p a ñ a . 
Ministerio d é l a Gobernación.—Orden 
de 17 de Octubre de 1942 por la 
que se dispone que en todos los 
hoteles, restaurantes y estableci-
mientos similares c o n t i n ú e siendo 
obligatorio, mientras dure la tem-
porada, servir en el postre uvas de 
Almer ía , por lo menos en una CO7 
mida de cada día . 
Ministerio de Agricul tura—Orden de 
10 de Octubra de 1942 por la que 
se prohibe el sacrificio de cerdos 
Circular de in terés para los seño-
res Alcaldes, 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s -de la 
provincia de León .—Anunc io , 
Sección provincial de Adminis t ra -
ción Local. —Circular. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
Cont r ibuc ión Terr i tor ia l de la pro-
vincia de León,—Registro^ Fisca-
les de edificios y solares compro-
bados .—Relación de los Ayunta-
mientos de esta provincia que tie-
nen comprobado el Registro fiscal 
de edificios y solares. 
Delegación de Cría Caballar de L e ó n . 
Anuncio, 
Administración munic ipa l — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Admmistrnción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
e indus t r i a l i zac ión de sus carnes Fisca l ía provincial de Tasas de León 
en los mataderos y fábr icas que! Sentencia, 
no posean un adecuado servicio Anunc/o/aar í icnZar .—Comunidad de 
raicrográfico, | Regantes de la Presa Bernesga. 
Administración provincial.—Jetatura Idem.—Cornezuelo de centeno. 
A g r o n ó m i c a de León .—Anunc io . 
Jefatura de Obras Publicas de la 
proviscia de L e ó n , — A n u n c i o . 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados, 
Anuncio par / icuíar .—Cornezuelo de 
centeno. 
Día 22 
Administración provincial— Gobier-i 
no c ivi l .—Comisar ía general dej 
Abastecimientos y Transportes.— j 
Delegación provincial de León.— i 
Circular de interés para los seño-1 
res Alcaldes. 
Zona de Reclutamiento y Movil iza-
c ión n ú m e r e 42. —Circular. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
Con t r ibuc ión Terr i tor ia l de la pro-1 
vincia de León.— Registro Fiscales 
de edificios y solares no compro-
bados.—-Relación de los Ayunta-
mientos de esta provincia que no 
tienen comprobado el Registro fis-
cal de edificios y solares. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Anuncio o f i c i a l . — A d m i n i s t r a c i ó n 
Principal de Correos de León , 
Día 24 
Administración provincial— Gobier-
no c ivi l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación proyincia l de León.— 
Circular sobre suministro a los 
Ayuntamientos de la provincia. 
Idem.—Precio de la c a s t a ñ a . 
Idem.:—Comisaría de Inves t igac ión 
y Vigilancia, —Relación de las l i -
cencias de caza expedidas duran-
te el mes de Agosto. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.—• 
Dis t r ibuc ión de tondos por Capí tu-
los, 
Delegáción d e Cría Caballar d e 
León .—Anunc io . 
Administración m unicipal . —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 






Idem.—Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . 
Idem.—Comisar ía de Inves t igac ión 
y Vigi lancia .—Relación de l icen-
Administración provincial—Gobiet ' cias de caza expedidas durante el 
no c iv i l .—Comisar ía general da mes de Agosto. 
Abastecimientos y Transpones.— Dipu tac ión provincia l de León.— 
Delegación provincial de León.— ¡ Convocatoria, 
Secc ión provincial de Es tad ís t ica de 
León . — Servicio demográf ico . 
R a c a u d a c i ó n de Contribuciones de 
la provincia de León .—Zona de 
Murias de Paredes.—Ayuntamien-
to de Los Barrios de Luna.—Con-
t r i b u c i ó n urbana, a ñ o 1942. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial de León. —Precios 
de harina para el mes de Noviem-
bre. 
Distr i to Minero de León .—Anunc io . 
Distr i to Forestal de León .—Anunc io . 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Ur-
bana de León.—Circular . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de /usíicta. —Requisi-
torias. 
Anuncio particular.—Cornezuelo de 
. centeno. 
Día 27 
Adminis t ración prouincial.— Gobier-
no c iv i l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular sobre a r t í cu los de v idr io 
corriente para laboratorios. 
Idem.—Pasta o dulce de frutas. 
Idem.—Dejando en libertad los pre-
cios de las nueces. 
Idem, —Dando normas para la cir-
cu lac ión de c a r b ó n vegetal. 
Idem.—Sobre c i rcu lac ión de la cas-
t a ñ a . 
Idem.—De sumo in te rés para los 
Ayuntamientos de esta provincia. 
Idem.—Sobre el sistema a seguir 
para tramitar altas y bajas en car-
tillas de racionamiento. 
D i p u t a c i ó n provincial de León.—Ba-
lance de las operaciones de conta-
b i l idad . 
Delegac ión de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Comisar ía del 
impuesto de Consumos de Lujo 
(antiguo Subsidio).—Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León ,—Anunc ios . 
Catastro Urbano 'd t í León .—Anunc io 
Admin istración municipa l.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Día 28 
Presidencia del Gobierno.— Fiscal ía 
Superior de Tasas.—Circular. 
Administración provincial— Adminis-
t rac ión de Propiedades y Contri-
b u c i ó n Ter r i to r i a l . —Circular rec-
tificando la de 7 del corriente, pu-
blicada en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia n ú m e r o 229, fecha 
13 del mes actual. 
Tesorer ía de Hac iénda de la provin-
cia de León . —Anuncio. 
Jefatura Agronómica de León .— 
Servicio Nacional de la Patata de 
Siembra.—Aviso a los almacenis-
-as selectores. 




Anuncio particular.—Extravio de un 
caballo. 
Idem.—Banco Urquijo Vascongado. 
Idem,—Cornezuelo de centeno. 
Día 29 
Administración provincial.— Gobier-
no c ivi l ,—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular autorizando un aumento 
de 0,30 pesetas en las manzanas 
de calidad Reineta y Verde Don-
cella. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora,—Anuncio, 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Circular . 
Junta de Clasificación y Revisión de 
la provincia de León.—Relación 
de los mozos confirmados prófu-
gas por esla Junta, 
Caja de Recluta de Astorga n ú m . 60, 
Circular. 
Administración municipal.— Edictos 
de Ayuntamientos. 
Día 30 
Ministerio de Agricultura.—Decreto 
de 19 de Septiembre de 1942 sobre 
fabr icac ión y comercio de insecti-
cidas, anticriptogamicidas y ma-
teriol de ap l icac ión . 
Ministerio de Industria y Comercio.— 
Comisa r í a General de Abas t ec í -
m í e n l o s y Transportes.—Circular 
n ú m e r o 333 por la que se determi-
nan normas que regulan las auto-
rizaciones de traslado de ganado 
de vida para las -especies bovina, 
ovina y porcina. 
Administración provincial.— Gobier-
no c iv i l .—Comisar ía general de 
Abastecimientos y Transportes. — 
Delegación provincial de León .— 
Circular rectificando la 239 sobre 
el precio del j a b ó n . 
Idem,—Servicio provincial de Ga-
nader ía ,—Circu la res , 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . — 
Anuncio referente al^ impuesto de 
la uva y vinos elaborados. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León . —Rectificación del P a d r ó n 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1941. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitorias. 




no civi l ,—Comiáar ía General de* 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a la e l abo rac ión 
de piezas de pan de 3.a ca tegor í a . 
Idem. —Precios para el mes de N o -
viembre de fideos y macarrones. 
Idem.—De interés para los Alcaldes. 
D ipu tac ión provincia l de L e ó n . — 
Movimiento de acogidos en los Es-
tablecimientos benéficos. 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Es-
p añ a .—A n u n c io . 




I N D I C E 
de las materias publicadas en este m M m BIIGIÍI dirante el oes de Noylemtre de 1942 
D í a 2 
Administración Ceñirá^. - P r e s i d e n c i á del 
Gobierno.—Ciicular sobre l a que se 
seña lan normas sobre la dis t r ibución 
del cemento para el año 1943. 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y Transportes.—Comisaria de.Recur-
sos de la 7.a Zona.—Circular sobre 
transporte de carbón vegetal y l eña . 
Administración provincial. -Gobierno ci-
v i l .—Ci rcu l a r . 
Idern-^ Re lac ión de las licencias de caza 
expedidas durante el mes de Agosto. 
Diputac ión provincial de L e ó n . — C o m i -
sión Gestora.—Anuncio. 
De legac ión de Hacienda de la provincia 
de León .—Admin i s t r ac ión de Propie-
dades y Cont r ibuc ión Te r r i t o r i a l .— 
Propios y Pesas y Medidar.—Circular. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó u . — S e r v i -
cio Nacional de la patata de siembra. 
Circular, 
Jefatura de Minas.--Resumen de las 
cuentas correspondientes al 5 por 100 
de los depósi tos de las minas. 
Distrito Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración de justicia. —Requisito-
rias. 
D í a 3 
Ministerio de Agricul tura.—Orden de 28 
de Octubre de 1942 por la que se fija 
la fecha para comenzar la c a m p a ñ a dé 
sacrificio de ganado porcino e indus-
tr ia l ización de sus carnes. 
Administración provincial.—Gobierno ci-
vi l .—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r refe-
rente a los precios que han de regir 
para las granadas. 
rdem-.—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la re s . 
Delegac ión de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — P a g o de haberes. 
Idem.—Deudas a convert ir . 
Di recc ión General de G a n a d e r í a , — E s t a ' 
distica de vacunaciones practicadas en 
los animales domés t i cos . 
Idem.—Estado demostrativo de las en 
fermedades infecto-contagiosas. 
Administración municipal. — Edictos d t 
Ayuntamientos. 
Administración de ;us í ícm.—Requis i tor ia , 
D í a 4 
Ministerio de Industria y Comercio Co-
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes.— Circular sobre conce-
sión de reserva de patatas y baja de 
los beneficiarios para racionamiento 
de dicho ar t ículo por medio de las car-
tillas de racionamiento. 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y T r a n s p o r t e s . — C o m i s a r í a de Recur-
sos de la 7.a Zona.—Circular sobre pe-
riodo declaratorio de cosecha de alu-
bias y ma íz . 
Administración ^ro^mcio^.—Jefatura de 
Obras Púb l i cas de la provincia de 
L e ó n . — A n u ncio. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e r o 60. 
Circular. 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades wienores.—Juntas vecinales. 
D í a 5 
Jefatura del Estado.—Ley de 14 de Oc-
tubre de 1942 por l a ' que se fijan nor-
mas para el ingreso en el Escalafón 
de Secretarios de Ayuntamiento de 
tercera ca tegor ía . 
Administración Central.—Ministerio de 
la G o b e r n a c i ó n — D i r e c c i ó n General 
de Admin i s t r ac ión Local .—Circular 
por la que se fija plazo y documenta-
ción que h a b r á n de remi t i r a este De-
partamento cuantos se consideren com-
prei.didos en el a r t ícu lo l.0 de la Ley 
de 14 del actual, sobre ingreso en el 
Escalafón de Secretarios de Ayunta-
miento de tercera c a t e g o r í a . 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r por la 
que se fija fecha para comenzar la 
c a m p a ñ a de sacrificio 'de ganado por-
cino e indust r ia l izac ión de sus carnes. 
Idem. —Suministro a pueblos de la pro-
vincio. 
Distr i to Minero' de L e ó n . — A n u n c i o re-
ferente a cancelaciones. 
Inspección provincial de Trabajo.—Re-
novac ión de t í tulos de familia nume-
rosa para él año 1943. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos 
Entidades me72ores. —Juntas vecinales. 
Administración de justicia. — Audiencia 
Ter r i to r i a l de Va l l ado l id . 
Edictos de Tuzgados. 
D í a 6 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l . — C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r sobre 
precio de la caza. 
Admin i t t r ac ión de Propiedades y Contr i -
bución Te r r i t o r i a l de la provincia de 
L e ó n . — Repartimiento para 1943. 
Cont r ibuc ión T e r r i t o r i a l . - R u s t i c a ^ 
Pecuaria amillaradas. 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . - A r b i t r i o 
sobre la uva.—Circular. 
Idem. —Sobre producción de fuerza hi-
d r á u l i c a . 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rect i f icac ión del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1941. 
Zona de Reclutamiento v Movil ización 
n ú m e r o 42.—Circular . 
Caja de Recluta de L e ó n h ú m e r o 59 
Anuncio . 
Administración mwmcípa / .—Edic tos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
Día 7 
Administración provincial.—Gtoh'xerxxo ci 
v i l .—Comisa r í a general de A b a s t e c í 
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . = C i r c u l a r referen-
te a l precio del pan para el presente 
mes 
Idem,—Nota de in te rés para los Delega 
dos Locales. 
Idem. — Acla rac ión a l a Circular n ú m e r o 
251 de la D e l e g a c i ó n provincial de 
Abastecimientos y Transportes re la t i -
va al primer racionamiento decenal 
del en curso. 
Dipu tac ión provincial de L e ó n . - - C o m i ' 
sión Gestora.—Circular. 
Idem.—Balance de las operaciones de 
contabil idad. 
Jefatura de Transportes Mil i ta res de 
L e ó n . — A n u n c i o de concurso oposición 




v i l . — R e l a c i ó n de licencias de caza 
expedidas durante el mes de Septiem-
bre de 19-12. 
Diputac ión provincial de L e ó n . — C u e n t a 
que rinae la Depos i t a r í a de las opera-
ciones verificadas durante el trimestre. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia 
de L e ó n —Anuncio. 
Adminis t rac ión de Rentas P ú b l i c a s de 
la provincia de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de /wsifida.-Requisitorias. 
D í a 10 
Administración Ceñirá / .—Minis ter io de 
la G o b e r n a c i ó n . Di recc ión General 
de Admin i s t r ac ión Local .—Circular 
por la que se dan normas a las Corpo-
raciones locales para la confección 
los presupuesios ordinarios para 1943.' 
Administración provincial.—Qohioxno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r por la 
que se fijan nuevos precios de carnes, 
grasas y menudos. 
Administración de justicia. — Audiencia 
Te r r i t o r i a l de Va l l ado l id . 
Edictos de Juzgados. 
D í a 11 
Administración provincial.—Gobierno c i -
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r de inte-
r é s para los señores Alcaldes. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesión de pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas. 
Anunc io . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Tuntas vecinales. 
Adminisiración d e / w s / í d a . - R e q u i s i t o r i a s . 
D í a 12 
Administración Cenara/.—Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n General de 
Administracian Local , — Convocando 
concurso para proveer en propiedad 
las plazas vantes de Secretarios de A d -
minis t rac ión Loca l de primera cate-
g o r í e . 
Administración p rov inc i a l .—Góbmrno c i -
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r sobre 
precios de uvas. 
Idem.—Precios de a l m a d r e ñ a s . 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . - C i r c u l a r e s . 
Idem —Referente a r e l ac ión de mozos 
que han de practicar la Ins t rucc ión 
Premili tar , 
I dem.—Relac ión de licencias de caza ex-
pedidas durante el mes de Septiembre 
Jefatura de Obras P ú b l i c a r de la provin-
cia do L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertanencias. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades menores.—]nntas vecinales. 
Administración de justicia.—B-dictos de 
Juzgados,—Requisitorias. 
Dia 13 
Administración provincial .—Gobierno c i -
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . - - C i r c u l a r sobre 
precios de los fideos y macarrones. 
Idem.—Precios de la ciruela desecadt. 
Idem.—Relac ión de licencias de caza ex-
pedidas durante el mes de Septiembre. 
2 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
D í a 14 
Administración provincial.—Oohi&rno c i -
vil .—Junta provincial de P ro t ecc ión a 
la Mujer . ---Circular . 
I d e m . — E e f é r e n t e a expediente de jub i -
lación. 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rect i f icación del P a d r ó n _ de 
habitantes de 3 i de Diciembre de 1941. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de León . - - -Anunc io . 
Secc ión Adminis t ra t iva de Primera En-
señanza de la provincia de León.—. 
Anuncio. 
Dis i r i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Div i s ión Hidrául ica del Nor te de Espa-
ña .—Anunc io . 
D ipu tac ión provincial de León . - -Movi-
miedto de acogidos en los Estableci-
mientos benéficos. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
D í a 16 
Administración provinciaL'--( joh\é.rno ci-
v i l .=Se rv ic io provincial de G a n a d e r í a . 
Circulares. 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
L e ó n . = P a d r ó n de habitantes de 31 de 
Diciembre de 1940, 
Tefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de L e ó n . — P e r m i s o s de conducción 
y transferencias de au tomóvi les . 
Idem,—Permisos de c i rculación. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
D í a 17 
Admidistración provincial.—Gobierno ci-
v i l . — C o m i s a r í a General de Abasteci-
mientos y Transportes -—Delegación 
provincial de L e ó n — C i r c u l a r fijando 
el precio de la ca s t aña pilonga. 
I d e m , - - R e l a c i ó n de licencias de caza ex-
pedidas durante el mes de Septiembre. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Tefatura de Minas.—Solici tud de conce-
sión de pertenencias. 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Espa-
ña .—Anunc ios . 
Administración municipal.-- Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia. — Tr ibuna l 
provincial de lo contencioso-adminis-
trat ivo. —Cédula de c i tac ión .—Requi -
sitoria. 
D ía 18 
Administración provincial.—Qroh 'xttno c i -
vil.-—Circular sobre formación d é l o s 
documentos cobfatorios para el ejerci-
cio de 1943. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e r o 60. 
C i rcu la r . 
.Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — - A n u n c i o . 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de ;ws//cm .—-Edictos de 
Juzgados. —Requisitoria. 
D í a 19 
Administración provincial.— De legac ión 
de Hacienda de la provincia de L e ó n . 
Deudas a convertir . 
Secc ión provincial de Es tad í s t i ca de 
L e ó n . —Rectificación del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de D i iembre de 1941. 
Tefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de León .—Anunc io , 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Adminis ración municipal .—'Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Administración de / « s í i a a . — E d i c t o s de 
Tuzgados. —Requisitorias-
D í a 21 
Dirección General de Caminos.—Sec-
ción de Cons t rucc ión y Exp lo t ac ión , 
C réd i t o s , Contabilidad y Subasta . 
Administración provincial. — Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes.— D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r fijando 
precio para el aceite. 
Adminis t rac ión de Propiedades y Contri-
buc ión T e r r i i o r i a l de la provincia de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Tefatura de Minas.—Solicitudes de éon-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Inspección provincial del Trabajo de 
L e ó n . — F a m i l i a s numerosas. 
Ádministración municipal. — Hdictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edicios de 
J u z g a d o s . - - C é d u l a de c i tac ión . 
D i a 23 
Administración municipal.—Gobierno c i -
vil .—Comisaria general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . - - D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r dejan-
do en l ibertad provisional los precios 
de las manzanas. 
Idem.^-Fijando precios para el Jurel o 
chicharro. 
Idem.—Referente a ap rehens ión de aves 
mensajeras. 
Idem.—Sobre ingreso en el Escalafón 
del Cuerpo de Secretarios de Adminis-
t r ac ión Local , en su tercera ca tegor ía . 
Dirección General de G a n a d e r í a . — E s t a -
dística de vacunaciones practicadas en 
los animales domést icos . 
Idem.—Estado, demostrativo de las en-
. fermedades infecto-contagiosas: 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Servicio Nacional del Trigo.—Tefatura 
provincial de L e ó n . - Fijando precios 
de harina para el mes de Dic i émbre . 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Administració?i de justicia.—Edictos de 
Tuzgados. 
D í a "24 
Administración provincial.—Gobierno ci 
v i l ,—Relación de licencias de caza ex-
pedidas duTante el mes de Septiembre. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración de justicia.—Requisitoria. 
D í a 25 _ 
Administración provincial. — Gobierno ci-
v i l .—Ci rcv l r r por la que cesa en el car-
go de Gobernador c i v i l interino don 
F é l i x Buxó , 
Idem.—Servic io ,provinc ia l de Ganade-
r í a . — Circulares. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. v • 
Entidades menores — luntas vecinales. 
Adminis t ración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. —Cédula de c i tac ión.—Re-
quisitoria 
D í a 26 
Administración provinciai.— Gobierno ci" 
v i l . —Circular recordando las disposi-
ciones sanitarias sobse circulación de 
ganado y sobre carnes y productos 
c á r n i c o s . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de León .—Permi sos de conducc ión 
y transferencias de a u t o m ó v i l e s . 
I d e m . - P e r m i s o s de circulación de au-
t o m ó v i l e s . 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
L e ó n . — S e r v i c i o demográf ico. 
Tefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración de justicia. —Edictos de 
Juzgados. 
D í a 27 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l . - Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes. De legac ión 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r referen-
te a los precios de aceite, alubias blan-
cas, lentejas y patafas. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
ria.—Circulares. 
Dipu tac ión provincial de L e ó n . —Balan-
ce d é l a s operaciones de contabilidad. 
Idem .—Dis t r ibuc ión de. fondos por Ca-
p í tu los . 
Tefatura de Minas.—Solici tud de conce-
sión de pertenencias. 
Divis ión H i d r á u l i c a del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
•Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Administración de justicia. - Edictos de 
Tuzgados. 
D í a 28 
Administración provincial. - Gobierno ci-
vi l .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Sección provincial de E s t a d í s t i c a de 
León.—Rect i f icac ión del Pad rón de 
habitantes de 31 de D i c i e m b r é de 1941, 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura A g r o n ó m i c a dé L e ó n . — S o b r e 
declaraciones de existencias de vino 
y, d e m á s productos derivados de la uva. 
Servicio Nacional del T r i g o . - Tefatura 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Admiítistración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.-Keqa.isitovia.s 
D í a 30 
Jefatura del Estado—l^ej de 6 de No-
viembre de 1942 por la que se concede 
al ascenso al ,empleo inmediato supe-
rior a todos los Generales, Jefes, Ofi-
ciales, Suboficiales y clases de tropa" 
del E jé rc i to , Guardia C i v i l y Milicias 
muertos en c a m p a ñ a . 
Adminis t ración provincial. —Gobierno ci-
v i l , — Circular convocando a la Comi-
s ión Gestora provincial para sesión 
extraordinaria. 
Idem.—Comisaria general de Abasteci-
mientos y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r refe-
rente a l precio del conejo casero. 
Idem.—Suministro a partidos judiciales. 
Tefatura de Minas.—Solicitud de conce-
sión dé pertenencias. 
Central Reguladora de Adquis ic ión de 
Ganados de Abastos de L e ó n . - A n u n -
cio de concurso. 
Red Nacional de los Ferrocarri les de 
E s p a ñ a . -Anuncio. 
Administración itiunicipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de /ws/ícj'ij.-Edictosde Juz-
gados.—Fiscalía provincial de Tasas 
I N D I C E 
de las maíertas publicadas en esle perlóiilcQ oiicisl durante ei mes de OiGlemlire de 1942 
D í a 1 
Jefatura del Estado .—Ley "de. 6 de No-
viembre de 1942 por la que se modifi-
can los ar t ículos 439, 442 y 443 del Có-
digo Penal, e introduciendo un nuevo 
ar t ículo baio e l n ú m e r o 439 bis. 
Otra idem de 10 de Noviembre de 1942 
sobre ejecución de desahucio de fincas 
r ú s t i c a s . 
Administración provincial.—Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s de la provincia de 
L e ó n . - Anuncio . 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatura 
provincial de L e ó n . - Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas. 
Anuncios. 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . - - C é d u l a de c i tac ión . 
D í a 2 . 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abas tec ió 
mientes y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial dé L e ó n . - - C i r c u l a r dando 
instrucciones a. los Ayuntamientos de 
la provincia sobre retirada de harinas 
correspondiente a la p r i m e r á quince 
del mes de Dic iembre . 
5.a Reg ión A é r e a At lán t i ca .—Incorpo-
ración a filas. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. - . ' 
Tefatura de Minas.—Solici tud de conce-
sión de pertenencias. 
Central Reguladora de Adquis ic ión de 
Ganados de Abastos . - -Anuncio . 
Administración de Justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria 
v . D í a 3 
Administración provincial. —Gobierno ci-
vi l .—Ct-misaría general de Abasteci-
mientos y Transportes — De legac ión 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r , dando 
instrucciones a los Ayuntaipientos de 
la provincia sobre la retirada de hari-
nas correspondiente a la primera quin-
cena del mes de Diciembre. 
Idem.--Fi jando el precio de venta del 
tomate, de Canarias. 
Idem.--De especial in t e ré s para los se-
ñores Jefes de los Economatos mineros. 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rectif icación del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1941. 
D i strito Minero de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertanencias. 
Administración ?nunicipaL—'Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia —Edictos de 
J u z g a d o s , - C é d u l a de. c i tac ión.—Re-
quisitorias. 
Diputac ión provincial de L e ó n . — E x t r a c -
to de las sesiones celebradas durante 
los días 1% 19 y 28 de Mayo. 
^ D í a 4 ' 
Administración pt-ovincial. —Gobierno ci-
v i l -—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T ranspo r t e s .—Delegac ión 
provincial de L e ó n . - Ci rcular de inte-
rés para los s eño re s Jefes de los Eco-
nomatos mineros. 
Diputac ión provincial de León . - -C i r cu -
lar referente a la recolección de la re-
molacha. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i ca s de 
la provincia de León . — Re lac ión de 
los industriales declarados fallidos. 
Administración municipa/. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminisiración de / u s / í d a . — C é d u l a de 
- emplazamiento. 
D í a 5 
Administración provincial. -Gobierno ci-
v i l .—Circular referente a convocato-
r ia de Directores de Banda de Música . 
Idem. —Comisaria general de Abasteci-
mientos y Transportes. — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r dando 
instrucciones a los Ayuntamientos de 
la provincia sobre la retirada de há r i -
nas correspondiente a la primera quin-
cena del mes de Dic iembre . 
Dipu tac ión provincial de L e ó n . — C o m i -
sión Cestora.—Annncio. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . - - A n u n c i o . 
Dis i r i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia 
d e - L e ó n . - A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de pagos 1,20 
por 100. F 
Administración municipal. — Edictos d 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. —Requisitoria. 
D ía 7 
Administración provincial . '--Gobierno c i -
v i l . ^ S e r v i c i o provincial de G a n a d e r í a . 
Circulares. 
Dis t r i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas. - Anuncio. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesión de pertenencias. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Géd\í\n. de ci-
tac ión y emplazamiento.—Requisito-
Día 9 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Circu la r sobre recogida de lana, 
Idem.— Comisar ía General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r ae inte-
rés para los señores Alcaldes de esta 
provincia 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . - C i r c u l a r 
relativa a la l iquidación del -impuesto 
de C é d u l a s . 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
- León.—Rect i f icación del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de D i c i e m b r é de 1941. 
Circular a los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento. 
Jefatura A g r o n ó m i c a de León.^—Indus-
t r ia enológica y d e m á s derivadas de 
la v i t icul tura . 
CapUan ía General de la 7.a R e g i ó n M i -
l i tar —Incorporación a filas. 
Adminis ración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
D í a 10 
Administración provincial.—Gobierno c i -
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . = C i r c u l a r de sumo 
intei és para .los señores Alcaldes de 
es^a provincia, sobre bajas de raciona-
miento. 
Idem—Nueva clasificación-de la pesca-
di l la , burel , j u r e l o chicharro. 
T e s o r e r í a de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Caja de Recluta de Astorga número 60.-
Circular . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de éon-
. cesiones de pertenencias. 
Comandancia de Fortificaciones y Obras 
de la 7.a R e g i ó n Mi l i t a r .—Anunc io . 
Divis ión H i d r á u l i c a del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Entidades, menores.—juntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados, — Requisitorias. 
D í a 11 - ' 
Adminis t rac ión provincial.'—Gobierno ci-
vi l . - - -Circular sobre confección del 
Censo de Ganados y Carruajes. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
ría.— Circular . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Administración municipal. —Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de Justicia. — Edictos de 
Tuzgados. 
. D í a 12 
Administración provincial.— D e l e g a c i ó n 
de Hacienda de la provincia de L e ó n . 
Admini t t rac ión de Propiedades y Con-
tr ibución T e r r i t o r i a l de la provincia de 
L e ó n . - Documentos cobratorios 1943. 
Sección provincial de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . —Rectificación del P a d r ó n de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1941. 
D ipu t ac ión provincial d é L e ó n . - - M o v i -
miedto de acogidos en los Estableci-
mientos benéf icos . _ 
Adminis t ración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
Adminis t ración de Justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitorias 
D í a 14 
Administración provincial. - Gobierno ci-
vi l .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Diputac ión provincial de León.—Habi l i^ 
taciones y Suplementos de C r é d i t o . 
Tefatura de Minas.—Solici tud de cence 
sión de pertenencias. 
Confederac ión Hidrográfica del D u e r o . 
Anuncio, 
Administración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de emplazamien-
to.--Requisitoria, 
D i a 15 
Administración provincial.— Diputac ión 
provincial de L e ó n . — P r e s u p u e s t o de 
ingresos y gastos para el año 1943, 
D í a 16 
Administración provincial .—Gobierno ci-
vil.—'Dejando sin efecto las instrnc-
ciones sobre existencias y recogida de 
lana. 
Idem.—Comisar ía General de Abasteci-
mientos y Transportes; —Delegación 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r refe-
rente a la in te rvención y prohibición 
de venta al público de aceites de al-
mendra y avellana. 
Dipu tac ión provincial de, León .—Comi-
sión Gestora.—Circular. 
Jefatura de Obras Púb l i ca r de la provin-
cia do L e ó n . — A n u n c i o s . 
Jefatura de Minas . -Sol ic i tudes de con-
cesiones de pertenencias. _ ^ 
Secc ión Administrat iva de Primera En-
señanza de la provincia de León .— 
Anuncio. . 
Administración municipal. - Ldictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de jMS /zda.-Edíctosde Juz-
g-ados. — C é d u l a de requerimiento.— 
Requisitoria. 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . — E x t r a c -
to de las sesiones celebras los días 11 
y 18 de Junio. 
' D í a 17 
Adminis t ración propÍ7icial.—JDis>trito Fo-
restal de L e ó n . — P l i e g o especial de 
condiciones facultativas que ha de re-
g i r en les aprovechamientos de l eñas 
por subasta en los montes públ icos 
afectos a este Dis t r i to Foxestal duran-
te el año 1942-1943. 
Día 18 
Ministerio de Trabajo.—r rden de 25 de 
Noviembre de 1942, por la que se esta-
blece el asesoramiento méd ico en los 
' expedientes de revisión de incapacida-
des y rentas poracciientes de trabajo. 
•Administración provincial . — Gobierno ci-
v i l .—Circular referente a l suministro 
de pe t ró leo . 
Idem.---Servicio provincial de Ganade-
ría.— Circulares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas . -^Anuncio 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos 
Administración de justicia. — Audiencia 
Te r r i t o r i a l de Valladolid.—Edictos de 
Juzgados,—Requisitorias. 
. D í a 19 • • 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Circu la r sobre expedientes de 
r edenc ión de penas por el trabajo. 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Rect i f icación del P a d r ó n de 
habitantes de 3 i de i^iciembre de 1941. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de León . - - -Anuncio . 
Distr i to Fores al de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cap i t an í a General de la 7.a R e g i ó n M i -
l i t a r . - - Incorporación a filas. 
Divis ión Hidráu l ica del Norte de Espa-
ña .—Anunc ios . 
Administración m u n i c i p a l . — ^ á i c i o s de 
Apuntamientos. 




v i l .—Circular referente a expediente 
de jubilación. , 
Idem .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
De l egac ión de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — P a g o de haberes. 
Idem. —Deudas a unificar. 
Servicio Nacional del T n g o . - Jefatura 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—-Anuncio. . j 
Administración municip l . — Edictos de : 
Ayuntamientos. 
Adminis t ración de /¡ÍSÍICÍCÍ. - Edictos de 
Juzgados.- -Requisitoria — C é d u l a de 
notificación y emplazamiento. 
Dia 22 
Administración provincial .—Gobiumo ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . - -Circulares. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Confederac ión Hidrográf ica del Duero. 
Anuncios. 
Adminis t ración de /usíídcz.—Edictos de 
Juzgados.. --Requisitoria. 
Diputac ión provincial de León.-—Extrac-
to de las sesiones celebradas los días 
30 de Tunio y 10 de Ju l io . -
D í a 23 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y Transportes.—Comisarla de Recur-
sos de la 7.a Zona.—Circular sobre 
_ fijación de plazo para finalizar el se-
gundo per íodo declaratorio de patatas 
(cosecha obtenida) en las cinco provin-
cias de esta sép t ima zona. 
Administración Cenara/. — Ministerio de 
Agr icu l tu ra . - - -Di recc ión General de 
G a n a d e r í a . - - - A n u n c i a n d o plazas de 
Inspectores Veterinarios municipales. 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a g é n e r a l de Abasteci-
mientos y Transportes. - De l egac ión 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r sobre 
e levación-en 5 por 100 en los servicios 
de. Cafés y Bares, . 
I d e m — D e in t e r é s para jos señores A l -
caldes. 
-ídem.-—Aviso al públ ico en general. 
Idem.--Servicio provincial de Ganade 
r í a , — C i r c u l a r . 
Diputac ión provincial de L e ó n . — Comi-
sión Gestora.—Anuncio. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero, - Anunc io . 
Administración municipal.— EJictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia .—Edictos de 
Juzgados. 
Día ' 24 
Comisa r ía de Carburantes Líquidos .— 
Circular de in terés para todas las Jun-
tas provinciales. 
Admidistración ¿uroWnaa/. --Gobierno ci-
v i l . — C o m i s a r í a General de Abasteci-
mientos y Transportes —Delegac ión 
provincial d e ' L e ó n —Circular de inte-
rés para el público en general. 
Idem .—Servicio provincial de Ganade-
ría . —Circulares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas . — Anuncios. 
Zona de Reclutamiento v Movilización 
n ú m e r o 42.—Circular 
Universidad de Oviedo. — Anuncio. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
D í a 26 
Administración provincial. ~ Sección pro-
vincial de Es tad ís t ica de L e ó n . — S e r -
vicio demográf ico. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de L e ó n . — Anuncio. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
Entidades wercores.—Juntas vecinales. 
Administración de justicia. —Edictos de 
Juzgados. 
D í a 28 
Administración municipal.—Gobierno ci-
v i l .—Expropiac ión forzosa por causa 
de ut i l idad públ ica . 
Idem .—Comisa r ía General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n , 
provincial de L e ó n —Circular dejan-
do én l ibertad de precios las uvas de 
Novelda (Alicante) . 
Idem,—Sobre el suministro de leche en 
los cafés y bares. ' 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Div is ión Hidráu l ica del Norte de Espa-
ña.---Anuncio . 
Administración municip al.---Edicios de ' 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia,—Jíd\cios de 
Tuzgados. 
D í a 29 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r fijando 
preciDs del pan que han de regir en 
esta provincia durante el m e s de 
Enero. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas. - Anuncios. 
Jefatura de Minas. —Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Central Reguladora de Adquisición, de 
Ganado de Abastos —Anuncio. 
Administración municipal.—JEdictos de 
Ayuntamientos. 
Adtninistración de fusticia.—Edictos de 
"Juzgados. 
- . D í a 30 
Administración provÍ7icia/ .—Gobierno ci 
v i l . —Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la re s . 
D ipu tac ión provincial de L e ó n . —Orde-
nanza para la exacción del arbitrio 
provincial sobre la uva que se produz-
ca en la provincia. 
I d e m . — R e l a c i ó n del r épa r to que se g i r a 
entre los Ayuntamientos la provin-
cia para el año de 1943,-pára pago del ' 
alquiler de la Casa Audiencia s e g ú n 
e l ar t ículo 23 de la L e y Q jgán i ca del 
Poder lud ic ia l , 
Administración municipal .--Edictos de-": 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgadoa —Requisitorias.. 
D í a 31 
Administración provincial . — Gobierno ci-
v i l . -Convocatoria. 
Idem. - Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Circu la r . 
Tefatura de Minas.—Solicitod de conce-
sión de pertenencias. 
Administración municipal.— Edictos dí 
Ayuntamientos. 
D i p u t a c i ó n provincial de L e ó n . — E x t r a c -
to de la sesión celebrada el d;a 24 de 
Julio. 
